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HABANA.—Jueras 3 1 de Mayo de 1906. 
Número 12P, 
lar. 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
s p a ñ a 
D E H O Y 
Mayo 31. 
LOS DICHOS 
En el Palacio del Real Sitio del Par-
do se ha verificado la ceremonia de 
tomarse los dichos S. M . el Rey y la 
princesa Victoria Eugenia de Batten-
w g , cuyo acto ha presenciado, ade-
más de la Familia Real y el elemento 
palatino, el señor Moret y el Ministro 
de Gracia y Justicia, como Notario 
Jlayor del Reino. 
F E L I C I T A C I O N 
Ha llegado á esta Corte el Obispo de 
Jíottinghan, quien ha felicitado á su 
majestad el Rey y á la Princesa Vic-
toria por su matrimonio. _ 
OBSEQUIOS 
' El Embajador de Francia en esta 
Corte h^, obsequiado con un banquete 
al Embajador Extraordinario de su 
nación. 
El Embajador de I tal ia ha hecho lo 
mismo con el Duque de Genova y su 
esposa. 
El de Inglaterra con el Principe de 
Gales. 
Y el de Rusia con el Gran Duque 
Vladimiro. 
DEL PARDO A M A D R I D 
Con objeto de vestirse las galas nup-
ciales y trasladarse á la iglesia de San 
Jerónimo el Real con su comitiva, ha 
venido desde el Pardo al Ministerio 
de Marina la futura reina de .España. 
L A PRENSA 
Todos los periódicos dinásticos de 
esta Corte publican entusiastas artícu-
los, felicitando por su casamiento á los 
augustos novios. 
U N MENSAJE 
ua prensa en general publica con 
elogio la noticia de que la Colonia Es-
pañola de Cuba envía al Rey, con mo-
tivo de su boda, un álbum contenien-
do un mensaje de felicitación. 
PRECî ON-C^ONOMETRICA 
Sean las que quieran las opiniones 
políticas de los españoles—y espe-
cialmente délos que nos hallamos fuera 
de la patria—no podrán menos de re-
conocer que el acontecimiento que 
hoy se realiza en Madr id y tiene en 
espectación al mundo entero, es qui-
zá de mayor trascendencia que cuan-
tos en España han ocurrido desde el 
siglo X V I . 
Un rey joven, animoso y simpático 
une sus destinos, y por consiguiente, 
e'n mayor ó menor grado los de su 
nación, á una princesa ligada por la-
zos de la sangre á la familia real de 
Inglaterra y á la imperial de Alema-
nia. 
Inglaterra y Alemania que en la 
época de las guerras religiosas le-
vantaron y sostuvieron el c(5tandarte 
del protestantismo contra la bandera 
católica sostenida por España . 
Lucha que, en lo que á la Gran Bre-
t a ñ a respecta, apenas si tuvo momen-
tos de tregua desde que las flotas de 
Isabel de Inglaterra y Felipe I I en-
sangrentaron los mares. 
¿No i rá á España con la nueva 
reina ese espíri tu de transigencia 
que tanta falta hace para acabar de 
una vez parasiempre conlos fanatismos 
de la derecha y de la izquierda que aun 
existen allí como herencia natural 
de largos siglos de luchas religiosas? 
Esperamos que sí, para bien de 
nuestra patria. Pero en el bien enten-
dido que nos referimos á la transigen-
cia que cdnsiste en la caridad para el 
que está en el error, que es esencial-
mente cristiana, y no á la aceptación 
del error mismo, pues esto sería ab-
surdo. 
Si el fanatismo, que no es la fe re-
ligiosa n i mucho menos y que á veces 
es consecuencia lógica de las tempesta-
des que en la conciencia levanta la 
negación ó la duda; si el fanatismo. 
repetimos, desapareciese ó se atenua-
se en la que un día fué por sus t r iun-
fos gran nación española y hoy lo es 
por la v i r i l idad con que está sobre-
llevando sus infortunios, pronto vol-
vería á ser por su prosperidad moral y 
material la admiración del mundo. 
¡ Quiera Dios que eso signifique y 
de eso sea nuncio para España el enla-
ce que hoy se celebra en Madrid con 
pompa nunca vista. 
Todo es j ú b i l o hoy en E s p a ñ a , y to-
do sat isfaccioi ics en u n s i m p á t i c o l u -
g a r de es ta populosa H a b a n a , por e l 
que pasan los que v a n ó vue lven de 
K e j j l a y G u a u a b a c o a , y los t r a n v í a s 
de d iversas l í n e a s : los Por ta l e s de 
L u z . J ú b i l o just i f icado: a l l í , por la 
boda de Al fonso X J L U ; a q u í , porque á 
l a ve terana p e l e t e r í a L A M A K I N A , 
de los P o r t a l e s de L u z , h a llegado el 
m á s colosal sur t ido de calzado d̂ e ú l -
t ima n o v e d a d que ojos humanos vie-
r o n p a r a c u asombro. 
D E L 
J5 
H é aquí la exposición dirigida al 
Congreso de la Kepública por el Presi-
dente de la Empresa del DIARIO DE 
L A M A R I N A , á que hace referencia el 
proyecto de ley presentado ayer á la 
Cámara de Representantes por los se-
ñores Teodoro Cardenal, Alfredo Be-
tancourt, José A . Blanco, Felipe Gon-
zález Sarrain y Mario García Kolhy : 
A l Congreso de la República: ^ 
E l que suscribe, Presidente de la 
Empresa Anónima DIARIO DE L A 
M A R I N A , acude respetuosamente al 
Poder Legislativo, en súplica de que 
éste autorice al Presidente de la 
República para vender á la Empresa 
referida al precio de tasación oficial y 
sin la formalidad de subasta, el solar 
de las antiguas murallas de la Habana 
que está situado en la calle de Zulueta 
esquina á la de Teniente Rey, y que 
linda con el edificio que ocupa el 
DIARIO D E L A M A R I N A " . 
La autorización no representar ía 
perjuicio alguno para él' Estado, pues 
el precio del solar habr ían de fijarlo 
precisamente peritos designados por la 
Secretar ía de Hacienda, y en cambio 
facüi tar ía al D I A R I O D E L A M A R I -
N A el medio de dar amplitud á su 
edificio actual ,prolongándolo desde la 
calle de Mar t í á la de Zulueta, con 
beneficio para el ornato de la^ciudad y 
aún con ventaja para el Estado mismo. 
cuyos demás solares de la calle de Zu-
lueta adquir i r ían mayor estimación. 
Por otra parte, como el Congreso 
cubano ha dad© en más de una oca-
sión mustras inequívocas del interés y 
la s impat ía que le inspira la prensa pe-
riódica, confía la Empresa que presido 
en que el Poder Legislativo se mostra-
r á propicio á la solicitud que ante él 
formula, respetuosamente, el periódico 
decano de la República de Cuba. 
Habana, Mayo 16 de 1906. 
C. Heres. 
DISTINGAMOS^ 
Conocemos unas máquinas de afei-
tar que parecen de hojalata y pasan 
sobre la barba patinando. Las legíti-
mas de Star pasan sobre la piel afei-
tando con su hoja de acero imantado y 
deja el cutis liso, suave, l impio y 
fresco.—Los Americanos, Muralla cien-
to diez y nueve. 
0 
24 de Mayo 
E l inmortal Jerónimo Pafurot no 
hizo más que comenzar, en la Cámara 
de Diputados de Francia, aquel dis-
curso que había preparado con tanto 
esmero. 
—Señores—dijo— voy á hablarle á 
mi pa'tria de una de sus más gloriosas 
industrias: la de los quesos. 
£<No pude continuar" agrega Pa-
furot, al relatar sesión tan memorable. 
¿Qué había de poder con la tempes-
tad de risas, levantada por sus pala-
bras? Mr . Dawson, Representante del 
Estado de Yowa, más afortunado que 
el delicioso Jerónimo, ha podido conti-
nuar y terminar, en la Cámara Baja, 
un discurso en que le ha hablado al 
pueblo americano de uno de sus más 
gloriosos animales domésticos; la ga-
llina. Ha habido risas, pero no tan 
fuertes que ahogasen la voz del ora-
dor ; allegro, ma non molto. 
Cuanto Mr . Dawson ha dicho en 
loor de la gallina está puesto en razón ; 
pero ¿no ha desvariado algo al pedir 
que esa ave susbtiti íya al águila como 
emblema nacional de los Estados 
Unidos? Los únicos que aprobar ían 
esa susbti tución serían los anti-impe-
rialistas; ellos quisieran que esta re-
pública fuese una nación doméstica— 
de corral— y no una nación de rap iña 
y peleona, como lo han sido todas las 
repúblicas y todas las monarquías 
que han podido serlo. Ahora, esos an-
ti-expansionistas andan contentos por-
que ven que el Senado no se decide á 
ratificar el tratado con Santo Do-
mingo. 
¡Pobre tratado! Har ía tres meses 





asunto de las tarifas ferroviarias lo 
relegó á un rincón. La Comisión del 
Senado lo enmendó y presentó dicta-
men. No hay, al parecer, probabilida-
des, de que éste sea aprobado. E n Fe-
brero se decía que, con los votos de 
los republicanos favorables y con los 
de los demócratas , que también lo 
aceptaban, habr ía los dos tercios ne-
cesarios para la ratificación. 
I Ilusiones engañosas, 
livianas como el placer! 
Se contaba con 56 republicanos y 
con 2 demócratas, los Senadores Pat-
í e r son y Me. Enery; total, 58. Y los 
dos tercios no son 58, sino 60; había 
un déficit de 2 -votos. 
Desde entonces no ha mejorado la 
s i tuación; al contrario, ha empeora-
do. E l episodio de las tarifas de ferro-
carriles ha perjudicado al tratado. 
Se ha visto que el Presidente Roose-
velt, después de negociar con sus ad-
versarios políticos, los demócratas, 
para salvar el proyecto de ley sobre 
las tarifas, les volvió la espalda y se 
entendió con la. dérecha republicana 
del Senado. Indignación de los demó-
cratas; que, ahora, son todos de opo-
sición rabiosa; antes los había que 
coqueteaban con el Presidente. Eso 
ya se acabó; ya no hay demócratas 
de la Casa Blanca". La minoría de-
mocrát ica votará contra la ratifica-
ción del tratado, con excepción de ios 
Senadores Me Enery y Patterson. 
Puesto que no se podía lograr la ra-
tificación por la vía directa, para lo 
cual se requieren los dos tercios, se 
pensó en obtenerla por la vía indirec-
ta de una resolución conjunta, que 
tiene validez si es aprobada en vota-
ción ordinaria. Se ha renunciado á 
apelar á este recurso. 
Puesto que en esta legislatura no 
será ratificado el tratado, seguirá r i -
giendo en Santo Domingo el actual 
modus vivendi, por el cual están en-
cargados de administrar las aduanas 
de aquella república empleados ame-
ricanos, nombrados por el gobierno 
dominicano. Este recibe una parte de 
los ingresos y otra parte se deposita 
en un Banco de Nueva York para pa-
gar á los acreedores extranjeros más 
adelante. E l tiempo pasa; el dinero se 
va acumulando en ese Banco; en 
Santo Domingo; según las noticias de 
estos días, se prepara la revolución y 
mi ly tres. Si los acreedores se cansan de 
esperar—y han mostrado ya paciencia 
extraordinria—y sus gobiernos recla-
man, vendrá una situación difícil. 
Se ha indicado una solución; y es 
que el gobierno de Santo Domingo 
nombre una comisión liquidadora (pa-
ra que, pronto, se comience á pagar 
los créditos. Será, sin duda, una bue-
na solución, si la comisión inspira 
confianza á los acreedores. 
Otra medida, que se quedará para 
más tarde, ó para nunca—según algu-
nos—es el declarar á los puertorri-
queños ciudadanos de los Estados Uni -
dos. Se prevé que, cuando lo sean, 
habrá que convertir á Puerto Rico, 
en plazo más ó menos largo, en Es-
tado de la Unión ; y no se quiere es-
to ; n i , tampoco, se quiere establecer 
un sistema colonial, por el cual los 
nacidos en las pasesiones insulares se-
r ían ciudadanos americanos, pero con 
un régimen político especial, que es lo 
que sucede" en las colonias inglesas. 
Lo curioso es que el régimen especial 
.ya lo tienen los puer tor r iqueños y tan 
especial, que no se parece á ninguno; 
lo que no tienen es la ciudadanía ame-
ricana. 
X. Y. Z. 
• • • • • a g g £ > —<<S^,3»- — 
Caballeros y Señoras 
La zapatería de J . Sala y Comp., se ha tras-
ladado de Belascoain 5, & Virtudes L Un pre-
cioso salón elegantísimo. Calzado detodas cla-
ses: materiales primorosos no conocidos en la 
Habana. Vean eso las personas de gusto 
que es digno Ü2 verso. tl5-19 
LA BOBA DEL REI DE E M i 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Mayo 30 á las 8 y 30 p. nu 
A l D I A B I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Las fiestas proyectadas por la Colo-
nia Española en celebración del ma-* 
trimonio del Rey, se preparan esplén-
didas, como pocas veces las ha visto 
esta ciudad. 
La población está engalanada, ha^ 
arcos por tocias partes, el Casino apa-
rece iluminado ar t ís t icamente. 
Pero un incidente fortuito ha venido 
á marcarlas con sello doloroso. 
A l quemar los fuegos de artificio^ 
á las ocho y cuarenta de esta noche, 
y cuando ya estaban terminando á la 
vista de millares de personas, reventó 
un mortero, que el pirotécnico usaba 
para disparar bombas ruidosas, h i -
riendo á nueve personas, niños en su' 
mayor parte, produciendo pánico y 
dispersión. Los heridos fueron condu-
cidos inmediatamente á la Casa de 
Socorro, donde se hallan en estos mo-
mentos curándose. 
E l pire-técnico fué detenidos ;.. • 
E l Corresponsal. 
Cienfuegrs. .Mayo 30 á las 9 y 20 p.m, 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
La Directiva del Casino br indó el. 
Sanatorio para los heridos. 
Dióle las gracias en nombre de los 
mismos el Juez de Instucción. 
Pero vaya á casa de WILSOIN, ó séase á Obispo n. 52, y compre una pluma Ideal 
la mejor de las p lumas- t inta que existe actualmente. 
Las hay de todos precios y de todos tamaños. 
A c u é r d e s e Y d . : Pluma-fuente IDEAL* de WATBRMAIN, y en casa de W l b S O N . 
;ate!pnian. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S ecHO: Bata l la de Tiples . 
A l a s nueve : Los efectos de !a P e o n í a . 
7052 8 My 
RESTAURANT SERVICIO ESMERADO T L I M P I O 
C A S A E S P E C I A L p¿|i¿ 
y notable por suSjTÍnos. — P u e d e n pedirse las mejores marcas . 
SALONES P A K A F A M I L I A S 
^ ¿ F R H & O F E T I T , F r e p i c t a r i o . O'RISILT JY 1 4 . - T e l é f . 7 8 1 . 
'que ¿el MANANTIAL de la CANTERA de San Francisco 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
a agua e s t á ana l izada en e l Labora tor io N acional de l a I s l a de Cuba . 
toa- Stra AS:ua Natural Digestiva es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
Wsu8' 63 po(ier030 auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la D I S -
i enferi°edaáes del HIGADO y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar con regulari-
03 intestinos,—So recibe diariamente del Manantial en crarrafones, medios y galones. 
?.po M E R C E D 6 3 E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A . 
12-28 M 
. . . % 
rena, tamisena y 
. i Acabamos de resolver un problema más di-
*Cl1 que el de la cuadratura del círculo. Vesti-
aj0s y' calzamos con suprema elegancia, dejando 
jn{Parroquiano listo para hacer buena conquista ó 
^§resar en la alta burocracia, y cobrándolo el 
Je y el calzado como si el azúcar estuviera á 2 
y el tabaco por los suelos. 
¿Es talento ó no? 
F e r n á n d e z y J j ó p c z 
á S a i I M o , M 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
D E L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R 3 I O M E T R O S . 
N i V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q U I M E -
T Í Í O S Y P A N T O M E -
T R O S ; 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin conueleiicia 
Segurada la vista gratis, 
c 964 -iMy 
P R A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
T O R T O N I 3 de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutea 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
S A N D W I C H S ; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
v.do á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas; CAFE 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puert© Rico; 
y por ultimo, un excelente surtido' de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no h a n s u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
927 1-My. 
CAPE Y EESTAÜRAKT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y asnas í la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
EJN'GLISH S P O K E X . 
928 l -My. 
EN DROGüEmAí 
l i CnratiTa PÍOIÍMÍS. y Eícoaslitsvstó 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
Í H ti us E i u i n m D E X I A ! 
T A R J E T A S • D E 7 
M s u r t i d o m á s completo y elegante q u s se h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e l a ñ l ) ? 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve con c a p r i c h o s o s mono j r a i t n s . 
OBISPO 35. S f t a m b i a y ffiouza, TELEFONO é75. 
904 1-My. 
Cirugía en - - ^ías Orinarías.—Enfer-
medades de/Seaui .. - -Uonanitas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Telélono 1342. C 875 26 A 
ALBERTO MAR1LL 
A B O G A D O y NOTARIO. 
Consultas do 10 á 11 y de 2 fi 5. Habana 93. 
77ÜÜ t2ü-29My 
CLASE EXTRA N. 10 
SOPERIORáT 
lo Aly 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de Ja tardo.—Mayo 31 de 1006. 
Acordóse también suspender la re-
t r E l " pirotécnico Pujols, herido leve-
mente. „ 
Pumanega 
Cienfugos, Mayo 31 á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Después de mi telegrama anterior 
no ha ocurrido novedad. 
Las fiestas siguen preparadas para 
hoy y el entusiasmo, aunque retenido 
por el sensible accidente de anoche, 
no ha decaído. 
Se han levantado nuevos arcos con 
inscripciones alusivas al matrimonio 
de los reyes. 
Koy por la mañana t endrá lugar el 
solemne acto de la colocación de la 
primera piedra del Sanatorio "P r in -
cesa Eugenia" y la misa episcopal en 
la finca " L a Reforma", donde se va á 
levantar el Sanatorio. 
E l número de heridos en el acciden-
te de anoche es mayor del que tele-
graf ié ; asciende á dieciseis, pero hay 
muchos heridos levemente. 
La Colonia Española tan pronto 
ocurrió la explosión, se personó an-
te las autoridades ofreciendo los ser-
vicios sanitarios de que dispone, en 
v i r t ud de lo cual fueron curados en la 
Casa de Salud los siguientes: 
José Victorino Marcaide, Carlos Ma-
nuel Ojeda, Fernando Fernández, A l -
berto Rodríguez, Raimundo Mil ian, 
Jacinto Cañeiro, Félix Del Cueto y 
Filiberto Cabrera. 
Ninguno de los heridos ofrece peli-
gro de muerte. 
E l Corresponsal 
E l enlace del Rey de España con la 
Princesa Victoria Eugenia será cele-
brado en Cárdenas con la misma pom-
pa y brillantez, dentro de lo relativo, 
que en las demás poblaciones de la 
isla que se disponen á conmemorar el 
fausto suceso. 
E l comercio de aquella ciudad cerra-
r á sus puertas; habrá fuegos artificia-
les y retreta en el Parque de Colón; 
el Centro de la Colonia ofrecerá un 
suntuoso baile en sus espaciosos salo-
nes que estarán vistosamenté adorna-
dos y por iniciativa de los Cónsules 
de España é Inglaterra se celebrará 
un espléndido banquete. 
Con motivo de celebrarse hoy el 
matrimonio del Rey de España con 
la Princesa Victoria Eugenia de Bat-
temberg, se encuentra izado el pabe-
llón de sus respectivas naciones en las 
Legaciones y Consulados de España é 
Inglaterra. 
También han izado la bandera gual-
da y roja, E l Casino Español, el Cen-
tro Asturiano, la Asociación de De-
pendientes, el Centro Gallego y el 
Centro Español, cuyas sociedades os-
tentan en sus balcones vistosas colga-
duras. 
E l Banco del Canadá, luce la ban-
derá inglesa. 
ciudad, giró ayer una visita á los dis-
tintos departamentos de la residen-
cia Presidencial, habiéndolos encon-
trados en un todo de acuerdo con los 
mayores preceptos higiénicos, mere-
ciendo por ello sus felicitaciones el 
oficial encargado de su conservación 
y cuidado, señor Moya. 
E l vapor "Santiago de Cuba" 
E l señor don Cosme Blanco Herre-
ra, gerente de la Empresa cíe vapo-
res cubanos, "Sobrinos de Herrera", 
se propone invitar á los redactores de 
la prensa habanera á una excursión 
por la entrada del puerto, á bordo 
del nuevo buque Santiago de Cuba, 
el domingo 3, á las dos de la tarde. 
E l Sities. 
rá el 8 de Juni próximo, 
tó d Galveston para Lykes y herma-
Honrando á un muerto 
E l Ayuntamiento de Camagüey, en 
sesión celebrada el lunes, acordó que 
el parterre de la plaza de San Fran-
cisco se llame "Padre Pablo F r í a s " , 
perpetuando así el recuerdo del nun-
ca bien llorado Escolapio, que fué el 
mentor ilustre de dos generaciones 
de cubanos. 
A l señor Puga 
Don Zoilo Puga nos remite una car-
ta, referente al señor Arrarte, y nos 
ruega la publicación de la misma: 
deso que no podemos complacer por 
razones que no se ocultarán á su buen 
juicio. 
E l señor Rodríguez Acosta 
Nuestro estimado amigo el señor 
Rodríguez Acosta, Representante por 
la provincia de Pinar del Río, ofrece 
sus servicios, como abogado, en su 
nuevo estudio de esta ciudad, Com-
postela 21. 
Agradecemos la atención. 
Accidente desgraciado 
En la Secretaría de Gobernación pe 
ha recibido hoy del Gobernador de 
Santa Clara el telegrama siguiente: 
" S e g ú n telegrama del Alcalde Mu-
nicipal de Cienfuegos, que ha trasla-
dado al señor Secretario de Goberna-
ción el Gobernador Provincial de San-
ta Clara, al quemarse unos fuegos que 
ofrecía el Casino, en celebración del 
matrimonio del Rey de España, re-
ventó un mortero, hiriendo á nueve 
personas, en su mayor parte niños. A l -
gunos de los heridos están graves. Fué 
detenido el pirotécnico José Pujol. La 
j retreta que se celebraba fué suspendi-
da por este desgraciado accidente, que 
ha producido consternación en el pue-
blo. La Colonia Española ofreció su 
Quinta de Salud para asistir á los 
heridos. E l Juzgado correspondiente 
está actuando con motivo de este su-
Grandes preparativos se han ve-
nido haciendo en el Casino Español de 
Sagua para la fiesta con la que so-
lemniza la entusiasta Directiva de 
aquel Centro, las bodas de Ena y A l -
fonso X I I I . 
E l artista Antonio Roca ha sido el 
encargado del decorado de los salones, 
y á su vez un electricista ha instalado 
profusas bujías eléctricas, con el pro-
pósito de presentar un alumbrado ele-
gante y fastuoso. 
La fiesta del Casino será digna del 
suceso que la motiva. 
Dice " L a Patria", de Sagua, que 
la Colonia inglesa de dicha vi l la ob-
sequiará á los españoles con un es-
pléndido lunch. . . 
Los establecimientos de comercian-
tes se cerrarán á las doce del día, para 
solemnizar más aún su demostración 
de simpatía hacia Alfonso y Ena. 
Y según el colega, piensan hacer 
otro tanto los comerciantes cubanos, 
como prueba de la amistad hacia la 
Colonia Española de Sagua la Gran-
de. 
La Sociedad "Colonia E s p a ñ o l a " 
de Caibarién, prepara para el próxi-
mo domingo 3 de Junio, un gran baile 
con objeto de celebrar la boda del jo-
ven monarca español con la princesa 
Ena de Battenberg. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, y de su bella hija, ha llegado á 
esta capital nuestro estimado amigo 
el señor don Victoriano García, Pre-
sidente de la Colonia Española de 
Cárdenas . 
E l señor García asistirá en repre-
«pnt.ación de los españoles de aquell» 
ciudad al banquete que, con motivo 
de las bodas de D. Alfonso, se cele-
b r a r á esta noche en el Teatro Nacional 
E l fotógrafo Santa Coloma sacará 
varias vistas del banquete de esta no-
che en el Nacional, con destino á di-
versos periódicos. 
ESTÜCHISTA M U E S T R A R I O S P A R A C O M E R -




Accediendo á la invitación que les 
ha sido hecha, tanto» el señor Presi-
dente de la República como los Se-
cretarios del Despacho, asis t i rán el 
sábado á la comida que el señor don 
Cosme Blanco Herrera les dará en su 
nuevo buque Santiago de Cuba. 
Nos consta que con el mismo obje-
to serán invitados los directores de 
los principales periódicos fie la Ha-
bana. 
Bien higienizado 
E l doctor López del Valle, Jefe de 
la desinfeción y Saneamiento de la 
ceso. 
En Gobernación 
El Director del Departamento de 
Sanidad, doctor Barnet, estuvo hoy 
en la Secretar ía de Gobernación á 
dar cuenta al señor Rius Rivera, de 
los doce casos de fiebre que se han 
presentado en Tunas de Zayas; cu-
yos casos han tenido por causa los 
miasmas que producen los muchos 
animales muertos que el río del 
mismo nombre arrojó á sus orillas, 
al desbordarse poco há, debido á las 
excesivas lluvias. _ 
Con motivo de poder determinar de 
un modo preciso acerca de la enfer-
medad aludida, el señor Barnet ha 
telegrafiado al Jefe de Sanidad de 
Santa Clara, ordenándole se persone 
en Tunas, é informe á la Dirección el 
resultado de sus investigaciones. 
Nombramiento 
Han sido nombrados, el señor Pe-
dro N . Entenza, Jefe de Negociado de 
la Pagadur ía Central de Hacienda; y 
el señor Mario Carrillo y Aldama, Je-
fe de Negociado de la Sección de Con-
tadur ía . _ 
Licencias 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al señor Leoncio Super-
vielle, Jefe de Negociado de la sec-
ción de Aduanas, y otro mes por igual 
causa al señor Antonio Cancio, Jefe 
de Negociado de la sección de Rentas 
é Impuestos. 
El señor Iribarren 
Esta mañana llegó de Matanzas el 
Jefe de la sección Central de Impues-
tos del Emprés t i to , don Miguel Ir iba-
rren, para conferenciar con el Secre-
tario de Hacienda sobre el expediente 
de visita que se instruye en aquella 
ciudad, y de resultas de la cual han 
sido suspendidos el Inspector General 
y siete inspectores más. 
E l señor Iribarren manifestó á un 
repór ter del Diario do la Marina que 
por las denuncias formuladas con mo-
tivo de los fraudes descubiertos se han 
obtenido hasta ahora, entre multas y 
decomisos de productos, más de 25,000 
pesos, de los cuales han ingresado 
en la Administración de Rentas de la 
provincia sobre 12,000 pesos en mul-
tas, gestionándose por la vía de apre-
mio el cobro de las que no se hayan 
hecho efectivas. 
Actualmente se están practicando 
comprobaciones en los depósitos y 
alambiques de importancia. 
E l señor Iribarren regresará esta 
tarde á Matanzas. 
P a r a bri l lantes blaucos, j o y e r í a y 
relojes de oro de las mejores f á b r i c a s , 
vaya usted á la .Joyer ía importadora 
E L DOS DE MAYO, A N G E L E S N. 9, 
U A A B N A 
CRONICA DE POLICIA 
Reyerta y lesiones graves 
En el "Vedado, próximo á la fábrica 
de cemento "Almendares", tuvieron 
una reyerta, dándose de palos y arro-
jándose piedras, varios individuos, tres 
de los cuales resultaraii íedionados. 
E l vigilante núm. 116 detuvo al 
blanco José Sandino Sánchez, por ha-
ber sido quien dió origen á la reyerta, 
agrediendo con una pala al de su cla-
se Aureliano Maura, y causándole la 
fractura de la clavícula derecha y le-
siones en diferentes partes del cuerpo. 
A causa de esta reyerta se forma-
ron dos bandos: uno compuesto pol-
los blancos Esteban Pineda Mazona, 
Florentino Leiva Hernández y pardo 
Asensio Terán, y otro por los nombra-
dos Federico García Valladares, Fran-
cisco García Cuadra, Domingo Río, 
Rosendo y Francisco Martínez. 
En esta refriega resultaron lesiona-
dos los Terán y Pineda, que recibieron 
lesiones leves. 
La policía restableció el orden, de-
teniéndolos á todos y poniéndolos á 
disposición del Juzgado del distrito 
Oeste. 
Tentativa de robo 
Esta madrugada, al sentir ladrar un 
perro, despertó la señora doña Car-
men Vázquez Balboa, vecina de San 
Lázaro, núm. 360, y al abrir los ojos 
vió parado en medio de su habitación 
á un individuo de la raza negra, por 
lo que empezó á pedir auxilio. 
Dicho moreno, al verse sorprendido 
por las voces de la señora Vázquez, 
emprendió la carrera, saliendo de la 
casa por un balcón que da á la ave-
nida del Golfo, y el cual quedaba 
abierto por las noches. 
E l vigilante 142 detuvo en San Lá-
zaro y Gervasio, por sospechoso al ver-
lo marchar aceleradamente, á un indi-
viduo blanco, y un moreno, coinci-
diendo las señas de este últ imo con 
las que dió la señora Vázquez del que 
vió dentro de su habitación. 
A l ser conducidos á la estación de 
Policía, el moreno logró fugarse. 
E l blanco detenido, que resultó 
nombrarse Andrés Costa Peña ó Ma-
nuel Pérez Suárez, fué puesto á dis-
posición del juez de guardia. 
Hurto y agresión 
Encont rándose de visita el blanco 
José Pérez Hospitalet en el domicilio 
de la parda Guillermina González Val-
dés, vecina de Desamparados, esquina 
á Compostela, notó la falta de un alfi-
ler de corbata, valuado en cuatro pe-
sos plata, sospechando que se lo hu-
bieran hurtado, pero sin saber quién. 
Hospitalet, al retirarse de dicha ca-
sa, fué agredido por cuatro individuos 
desconocidos, quienes le dieron de 
golpes, por lo que echó á correr, ca-
yéndosele, en la huida, el sombrero 
de jipijapa, que no'pudo recuperar. 
Los agresores no fueron habidos, y 
la policía practica diligencias en es-
clarecimiento de este hecho y captura 
de los acusados. 
Herida intencional 
E l pardo Ju l i án Morejon Baró fué 
detenido ayer mañana por el vigilan-
te 826. á causa de haber lesionado con 
un pedazo de cañería á don Valent ín 
Lora Rueda, vecino de San Ignacio 
número 74, causándole una herida de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica, en momentos de encon-
trarse ambos en la calle de Aguiar, es-
quina á Riela. 
E l detenido fué remitido al Vivac, 
á disposición del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito. 
Una menor lesionada 
Por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorros de la primera demar-
cación fué asistida la menor morena 
Engracia Ortiz, de 3 años, vecina de 
Luz, núm. 47, de una contusión de se-
gundo grado en el hombro derecho, 
que sufrió casualmente al caerse de un 
taburete donde estaba sentada.-
Quemaduras 
A l incendiársele con la llama de un 
fósforo las ropas que vestía la menor 
Dolores Urribalarrea García, de dos 
años, vecina de la calle G, entre 25 y 
27, sufrió lesiones graves en diferen-
tes partes del cuerpo. 
E l hecho, fué casual, y en circuns-
tancia de estar jugando con otro me-
nor de su familia. 
Captura 
Por el vigilante 734, de la séptima 
Estación de Policía, fué capturado 
ayer el mestizo José Tranquilino Ce-
pero (a) "Sacramento", autor de las 
heridas graves inferidas en su domi-
cilio á la parda Rufina Puente, veci-
na de Tenerife 74y2, y de cuyo hecho 
dimos oportuna noticia. 
"Sacramento" fué puesto á dispo-
sición del juez de instrucción del Cen-
tro. 
Otro lesionado 
A l pasar de una acera á otra de la 
calle de Crespo, el blanco Ramón Ri-
bot, de 60 años, vecino del núm. 51 de 
la expresada calle, tuvo la desgracia 
de caerse, sufriendo lesiones de pro-
imsliro grave. 
En la tertulia de un teatro 
E l sargento del Cuerpo de Bombe-
ros don Blás Granados presentó ano-
che en la tercera Estación de Policía, 
después de asistido en el Centro de 
Socorros del distrito, al menor José 
García González, dé 11 años, vecino 
de Salud 86, que presentaba contu-
siones en la región occipitofrantal y le-
siones en ambas mejillas y parte late-
ral del cuello, de pronóstico leve, las 
cuales le causó el vigilante de policía 
núm. 460, Eduardo Carrera, por el he-
cho de haber silbado dicho menor en 
la tertulia del teatro Albisu. 
De este hecho se ha dado cuenta al 
juez correccional competente. 
P o l i c í a del Puerto . 
Herido 
A l caerse en el entrepuente del va-
por cubano "Bayamo" el estivador 
Felipe VakJes García, se causó una 
herida contusa, de dos centímetros de 
longitud, en la región mentomaua, in-
teresando la piel y tegidos blandos, 
i);¡s!a el hueso; una contusión en el 
hombro y otra en la muñeca izquierda. 
Fué asistido en la Casa de Socorro 
del sexto distrito. 
e s t a d o s m m m 
Servicio de la Prensa Asociacte 
D E H O Y 
CELEBRACION D E L 
MATPJMOXÍO 
Madrid, Mayo 31.—A las 12 del día 
de hoy se ha celebrado el matrimonio 
del Rey Alfonso y la Pricesa Euge-
nia. 
Favorecida por un tiempo esplén-
dido que contribuyó á la magnificen-
cia de la ceremonia, esta fué bril lan-
tísima, grandiosa é imponente. 
MAGNIFICO^ ESPECTACULO 
Después de una noche entera pa-
sada bailando y cantando en medio de 
los resplandores de las iluminaciones 
y los fuegos artificiales, la población 
entera de esta capital se desbordó en 
las calles principales, desde la Puerta 
del Sol hasta el Palacio del Pardo, 
ofreciendo el espectáculo más sor-
prendente que se pueda imaginar. 
L A PRINCESA VICTORIA 
EUGENIA 
La Princesa Victoria Eugenia vino 
temprano del Palacio del Pardo á Ma-
dir, escoltada por la compañía de 
alabardero, y se alojó en el Ministerio 
de Marina, en donde la aguardaba 1 
Reina Madre María Cristina. 
E N CAMINO 
PARA L A I G L ! > I A 
Acto continuo se puso su traje de 
boda, almorzó y á las nueve y media 
se puso en marcha el cortejo en direc-
ción á la Iglesia de San Jerónimo 
el Real, en medio del estallido de las 
arti l lería, los repiques de las campa-
nas y el clamoreo de la muchedumbre 
entusiasmada. 
E L CORTEJO R E A L 
E l cortejo, que era de indecible mag-
nificencia y brillantez presentó un gol-
pe de vista de sorprendente esplendor 
en la Puerta del Sol, contrastando sus 
soberbios edificios ricamente adorna-
dos, sus balcones, ventanas y techos 
atestados de espectadores así como las 
calles en las cuales se dificultaba mo-
verse, con la esplendente y deslumbra-
dora procesión real, nue en carruajes 
y á caballo, desfilaba .¿uta y majestuo-
samente entre la muchedumbre api-
ñada que saludaba su paso con ensor-
decedoras aclamaciones. 
L A IGLESIA 
La iglesia de San Jerónimo, que ha-
bía sido ricamente adornada ofrecía á 
la vista el más bello espectáculo cuan-
do la real pareja penetró en ella. 
La zafra 
En Caibarién son dos los ingenios 
que han dado por terminadas sus ta-
reas; el "San J o s é " , de que dimos 
cuenta recientemente, y el "San Pa-
b l o " . 
Las demás fincas se proponen apro-
vechar todo lo que el tiempo permita 
en el próximo mes de Junio. 
Los ingenios "F idenc ia" y " F e " , 
especialmente este último, tiene ela-
borados sobre unos 3.000 sacos que 
no pueden llevar á almacenes porque 
el ferrocarril no les da casillas. 
Ese fruto entre los bateyes está ex-
puesto á pérdidas seguras, toda vez 
que las fincas no están acondiciona-
das para almacenar azúcar. 
E l señor don Laureano Falla Gu-
tiérrez, ha propuesto á todos los co-
lonos de la jurisdicción de Sagua, que 
admite en sus fincas enclavadas en 
la jurisdicción de Cienfuegos, toda 
la caña que se le envíe hasta el 30 de 
Junio próximo, pagando á razón de 
seis arrobas de azúcar por cada cien 
de caña, más el envase y flete carrile-
ro hasta el puerto de Cienfuegos ó el 
de Sagua á opción de los colonos. 
La Mutual Cubana 
Se ha constituido en esta capital, 
con arreglo á las leyes de la Repú-
blica, una Sociedad titulada ""La Mu-
tual Cubana", que es á la vez bené-
fica, de previsión y caja de ahorros. 
E l objeto que ha impulsado á sus 
promovedores á acometer la empresa 
de establecerla, no puede ser más loa-
ble, pues es el de hacer fácil y pro-
vechoso para todas las clases socia-
les, el ahorro y la economía, factores 
importantes que constituyen la base 
fundamental de la riqueza pública y 
DESAÜCIASOS DHL ESTOMAGO 
probad la célebre 
ESTOMACALINA 
del Dr. Alfageme—Droguerías y boticas. 
del bienestar general, facilitando á 
todos los medios para crearse, en doce 
años, un capital ó un dote para los 
hijos, ó bien una renta vitalicia para 
la vejez, con que llegar felizmente al 
término de sus días, mediante entre-
gas desde $ 1 al mes, durante diez años 
solamente, resultados que " L a Mu-
tual Cubana^* obtiene, por medio de 
combinaciones mútuas, que se expli-
can detalladamente en el prospecto 
que tenemos á la vista, y que produ-
cen un tipo de capitalización elevado, 
ofreciendo á la vez á los asociados una 
seguridad absoluta. 
Las ventajas proporcionadas por 
" L a Mutual Cubana", pueden resu-
mirse en algunas palabras: 
1. a Facilidad extrema á todos, de 
constituirse para sí mismos ó para sus 
hijos, ya un capital, o ya un dote, ó ya 
una renta vitalicia. 
2. * Certeza de todos los suscripto-
res, de cobrar en doce años un capital 
considerablemente aumentado. 
3. a Facultad dejada á todo intere-
sado de poder, á la expiración de los 
doce años, cambiar su capital por una 
renta vitalicia. 
4. a Aplazamiento de pago en caso 
de enfermedad ó falta de trabajo. 
5. * Seguridad absoluta para los so-
cios. 
CONSEJO DE A D M I N I S T R A C I O N 
Presidente: Sr. Dr. Emilio Núñez, 
Gobernador Provincial.—Propietario. 
Primer Vice-Presidente: Sr. Dr. Do-
mingo Méndez Capote, Vice-Presiden-
te de la República.—Propietario. 
Segundo Vice-Presklente: Sr. Eligió 
Bonache?,, Alcalde Municipal. — Pro-
pietario. 
Tesorero: Sr. Dr. Manuel Núñez. 
Representante al Congreso.—Propie-
tario. 
Vice-Tesorero: Sr. Dr. José Clemen-
te Vivanco, Representante al Congre-
so.—Propietario. 
Secretario: Sr. Manuel Márquez 
St crling. Periodista.—Propietario. 
Vice-Secretario: Sr. Octavio Zubi-
zarreta. Representante al Congreso.— 
Propietario. 
Vocales: Sr. Dr. Eugenio Sánchez 
Agrámente , Director de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad. Propietario. 
Sr. Francisco Gamba, Comerciante y 
Propietario.—Sr. Dr. Diego Tamayo. 
Senador, Propietario.—Sr. Dr. Fr;m 
cisco Carrera y Júst iz , Propietario.— 
Sr. Dr. Cándido Hoyos, Representante 
al Congreso, Propietario. 
Banqueros: Sres. Hijos de R. Ar-
guelles. 
Los nombres que anteceden y son 
los de las personas que se hallan al 
frente de la nueva Sociedad, son para 
el público una garant ía de seriedad 
v de la honradez con que serán mane-
jados sus intereses, que ha de justifi-
car la bonfianza de los asociados á la 
vez que estimularán á quienes piensen 
adherirse á la citada Sociedad para 
participar de los beneficios que pro-
porciona á sus asociados. 
Después de tantas Sociedades que 
se han formado aquí en los últimos 
años y han fracasado más ó menos 
pronto, nos es grato poder hoy anun-
ciar la constitución de una que reúne 
cuantos elementos de vida y seguri-
dad como son necesarios para que su 
existencia séa realmente provechos:1, 
para el pueblo. 
Dividendo 
El Consejo en Londres de la Com-
pañía Internacional, de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de 
Regla, ha acordado el reparto de un 
dividendo parcial de i l o por 100 so-
bre los certificados de Stock ordina-
rio, alcanzando $2-95 oro español á 
cada £ 10 de Stock. 
El cobro de ese dividendo comenza-
rá el 8 de Junio próximo. 
Importación de ganado 
E vapor noruego " T i t l e s " impor-
tó de Galveston para Lykes y herma-
no 60 veguas v 279 cerdos v para P. 
Wolfe Si" muías. 
Movimiento marítimo 
E l Miguel M . Pinillos. 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, dicho 
buque llegó el miércoles, sin novedad, 
á Santa Cruz de la Palma. 
E l Titles 
Con cargamento de ganado, fon-
deó en bahía hoy procedente de Gal-
veston el vapor noruego " T i t l e s " . 
E l Miami. 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano " M i a m i " procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga 
y 28 pasajeros. 
El Julia. 
Procedente de Puerto Rico y esca-
las, entró en puerto ayer tarde el va-
por cubano " J u l i a " de la casa de los 
señores Sobrinos de Herrera, con car-
ga general y pasajeros. 
M I E L Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio más ventaj9so, escríbanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrecer el mejor envasa en plaza á igual ó rao-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos 
en toda la Isla. Mandamos ca tá logos gratis, 
B. 8 T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O 651. 
i ol más grande y fínico competo surtida 
8, en inglés 6 español . Precios de f á b n c i 
. . . ^ . i r A T> A XT A H A B A N A . 1-My. 
D E TODOS TAMAÑOS Y P R E C I O S 
Discos para Gramófonos 
de los principales art is tas del mnmlo. 
Pídase nuestro cxteniio Catálosro 
flo1 (fe 41' < 
Oro amaricAao 1 , '* V-
contra espaflol. | ^ ^ 4 l io* / p 
Oro amer. contra ) 
plata e^pafloia, ( ri 12 l>-
& 0.40 ouu» 
En canttdii-tatl ^ 
E l peso amor ca- ) 
DO en piatM «*- \ a ¿ j o v 
pafioia . ' 
Habana, Mayo 81 de 190P, 
VAPORES DSTRáVf iSU 
_ j queso envía gratis y ñ a n c o de porte á 
te de la I s l a . — E S P E C I A L A T E N C I O N A L O S P E D I D O S D E L I N T E R I O R . 
L o c e r í a y C r i s t a h - n a '«LA B O M B A " do ML H u m a r a , S. o 
M u r a l l a d 5 y 87 , A p a r t a d o 5 0 S . H a b a n a . 
cualquier par-





S E E S P E R A N . 
31—Antonio López L-íHi, Cala8-
Sl -Mobi la , Mobilá y escala5-
l"—Reina M; Cristina Sa.nf.„j 
3 - La Champagne St v"ta.n(ie>- Y eSc. 
7-Cttialina New UrJeana. 
7—Castaño, Uverpool 
10— Miguel Gallart. BarenUiMi . 
1 2 - Mart.n ^ e n t , W r ' S n ™ 7 ^ 
1 3 - R i p W , Buenos Airea v e8.« 
14- L a Ohampagn-... V e r l l ^ 
S A L D R A N 
31—Baynmo. New York. 
31—K. Cecile. Veracruz 
1.'—Mobila, Mobila. 
2—Antonio López, Colón • ARA. 
2 - R e i n a Mi C r W n a , VerícA? 
¿ Z t cJha?1Pft?"e. Veracruz. 
4 - Rhodesian, Bremen. 
f^^fPC^»*nza• í>Troírreso y Veracruz. 
5 - Monterey, New York 
6 - Conde Wifredo, Barcelona. 
5-Alleinannia, Hambureo y M A . I . . 
Barcelona y g e « i ^ 
IV—Menda, New York 
11— ViKiIantfia Veracruz y escalas. 
12— Seguranya.iNew York 
1 5 - L a ChamoaRDo. Saint Nazalra. 
15-Rj,pley, Buenoa Aires y eaoa. 
PUERTO DE_U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
DiaSO: 
De Puerto Rico y escalas, en 9 días, rp. onfca. 
no Julm, cp. Vaca, ton. 1811, con « u t a , 
18 pasjijeros á Sobrinos de Herrara. 
L i a 31: 
De Galveston, en 4 dias, vp. ngo. Titles cani 
tan Anders«en, toa. 1407, con ganado ál i 
Comercial Union N. A Cu. 
De Tampa y CJJ.VO Hueso, en S horas vp ao. 
Miami. cp. White, ion. 1741, con carga y 28 
pasajeaos á G. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 31 
Cavo Husso y Tampa, vp. ara. Miami. 
Nueva York, vp. cub. B i y a m ó . 
Movimiento _d3 pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am, Mia-
mi: 
Sres. N. M. Gray—J. Esfokinbkir-J. Fer-
nandez—M. Cifu^ntes—S. G. Cote y 2 de fara 
—A, E . Moynelo—J. Núo—R. Arias—L. LopM 
— C Monendez—G. Hernández—I. Navarro-
J . Moreda—C. García—J. Nonolar—S. Valdél 
— E . Catorico—A. Obregón y 1 <ie fam—Juli»-
na Morales y 2 de farn—J, Banstun—t Alfaro. 
De Puarto Rico y escalas en el vap. cubano 
Julia: - k 
Sres. Juan J . Saldado—J. Maceo-9. Rodrí-
guez y '5 do fara—A. Erna L Raspt'.ll y 2 de 
fam—H. Dominguez—E. Bautista—R. Ochoa-
C. Carraaco—M. Sardinas. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa en el rp. ameri-
cano Clinton: 
Rebeca Pierce—A. J . Mendoza—J. Bruno-
A. Navarro—A. Castell y 1 de fam-Merced« 
Puiff--V. Ortiz—Luisa Sosa—A. Menendez-B. 
Sánchez. 
Buques de cabotaje 
E N T R A D A S 
Dia 31: 
Ceibarién, gol. Angelita, pt. Guasch, con n»»-
Idemtgol. Angelita Guasch, pt. Morell, c « 
madera. , , . vniic 
Dominica, go!. María Magdaieua, pt. 
íonga. 400 sacos. w J 
Margajitas, gol. Joven Marcelino, pt Man, 
con madera. , „„ __ 
Cárdenas, gol. Julia, pt. Macip. 60 pp. 
diente. 
D E S P A C H A D O S 
Sagua. gol. María Andrea. 
Cabanas, gol. Natividad, pt. Estera. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. • ^ " ^ V . - j p . 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, P*- Macip-
Manzanillo, gol. Teresa, pe. Sánchez. 
Guane, gol. Hermosa Guanera, pt. x e » . 
Aperturas de registro 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristin.,P« 
V i g í 1 cSíu^Santander y B a r c e n a vP. j 
Conde Wlfredo. po» *n0por Brf-
Veracruz. vp. franc. L a Champagne, por 
dat, Montrod y Cp. . p0f J. 
Cavo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, v 
Nueva0 Yo ík , vp. cuh. Bayamo, p o r ^ 
C o r í í a ^ a v r e y H a m b u r g o , vap. al*. Alle-
tnaúnift. por Heilbut y Ras-h. ^ 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por 
N e w 0 » vap. . m . Morro Castle, p o ^ * 
v comp. . . . r XT PIficé. Mobila vap. «m. Mobila, por Bartjj 
Colón, Puerto ^ f ^ \ C f ^ ^oi^iA lona, vp. etfp. Antonio López, p» 
Otaduy. 
Buques despachados 
Nueva Orl?ans .vp .am. Excelsior. P ^ 
Kinsbury. 
10 pacas tabaco. 
29 cajas idem. 
20 caiaa dulces. 
23 pacas esponjas, 
100 huacales mangos. 
24fi idem legumbres. 
13,808 idem pinas .v efrtto*- GénoVa, »» 
Nueva Rork, Cad.z, Barcelona y 
esn. Buenos Aires, por » . w 
ÍO libnvs picadura. 
991 c.vjetillas cigarros. 
57,300 tabacos. 
60 sacos cacao. 
39 bultos efectos 
14 cajas metilico 
CEXTEO 
SECCION 
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S E C R E T A R I A . ^ 
adaesta ^ ^ S e ^ V f í o M celebrar el bai'e o» dci d-n ^ 
ro Nacional 1* "*\,üb\ co V 
conocimiento ne j ^0^Z¡af 
iz  
n vigor las ll>í*;"-.oTe*- . i ín í 
,as en baile*» á ^ V f ^ 
«ocios en la «ecr 
* del local - a b ^ e o ^ 
la noche, y ei ^ 
se dan invitación*.. 
) de VicTnt« Secretario, > ̂ 0 
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LAS OCHCTHORAS. 
excesivo trabajo determina el 
ncib, así en el orden material co-
e¡inS&o] intelectual. E l que diariamente 
DIO n ei ra al trabajo físico un número 
COlhoras mayor que el que sus fuerzas 
• en llega con el tiempo á aniqui -
e*l£ £|e tal manera que su vida se 
larse. y su salud desaparece por com-
afTo • pierde la fuerza por agotamien-
f ¿e'toda energía, y viene como con-
encia inevitable la inutilización 
8eC ^0(jo trabajo material. De la mis-
Pa inanera el que todds los dias em-
^ a en la labor intelectual un tiempo 
wcro sin descanso y sin tregua, llega 
1 ¿ d e r toda fuerza intelectual, su ce-
5 bro se entrega vencido ante de lle-
r r ¿ la edad provecta y desaparecen 
com0 P01' ensalmo su salud y su vida. 
Se ve que los animales de trabajo, 
como el cabalo y el buey, que se dedi-
can á una labor ruda sin darles descan-
go ni tregua para reparar sus fuerzas, 
no logran una vida económica tan lar-
ga como cuando se les deja reponer 
sus energías perdidas en el trabajo; y 
ge observa que los seres racionales, 
que desde temprano se les somete á la 
dura prueba de una labor intelectual 
excesiva, caen pronto en la imbecili-
dad o son probas do las afecciones cere-
brales que los in utilizan para siempre 
en las lides de la inteligecia. 
Todo esto que es una verdad incon-
cusa, en todos los países de la tierra, 
es en nuestro clima digno de repetirse 
uno y otro día para que se grabe en to-
das ías inteligencias y se tenga presen-
te por todas las corporaciones que v i -
ven del trabajo físico ó intelectual. 
Como no todos los hombres tienen la 
misma fuerza material, n i todos tienen 
tienen igual fuerza intelectual, se de-
duce que el trabajo de uno y otro or-
den debe ser proporcional á las ener-
gías de cada individuo. En nuestro cli-
ma, el trabajo físico y el de la inteli-
gencia exigen más que en ningún otro 
una gran fuerza de voluntad;sobre to-
do en la estación de Verano; porque el 
calor húmedo enerva y produce un 
estado de depresión de la voluntad 
que nos imposibilita para todo trabajo 
prolongado y perseverante. 
Según la complexión física ó la po-
tencia intelectual que cada individuo 
posea, así servirá para tal ó cual traba-
jo físico ó intelectual, y así será el 
tiempo que deberá invertir en su obra: 
hay labores físicos é intelectuales que 
solo pueden entretenernos por breves 
horas; hay otros que aunque nos exi-
jan largo tiempo no aniquilan nues-
tras fuerzas. 
• Por término medio se ha visto que 
en los trabajos físicos de mediano es-
fuerzo no se pueden invertir más de 
echo horas; esto, en otros países que 
poseen entre los beneficios do su clima 
un frío tonificante y de alguna dura-
ción; pero, enCuba, la jornada de ocho 
horas es imposible; solo en alertas la-
bores pueden como máximum de es-
fuerzo, emplearse las ocho horas, y no 
seguidas, sino con interrupciones de 
quince ó veinte minutos para cada dos 
horas. La jornada debe realizarse, en 
nuestro clima, en dos sesiones de tres 
horas cada una. Y aunque se empleen 
las ocho horas es preciso que el que 
trabaja tenga durante su labor tiem-
po suficiente para reponerse de la gran 
pérd ida de energía que haya experi-
mentado ; y no solo esto, sino que debe 
emplear bien el resto de su tiempo, 
buen alimento, suficiente tiempo para 
dormir etc. 
Nos reponemos de las fuerzas em-
pleadas durante la labor del día, ño 
solo con un buena alimentación, si que 
también y muy principalmente con un 
sueño suficiente y reparador. E l sue-
ño sirve al que solo ha empleado sus 
fuerzas físicas para reponer éstas, y al 
que ha puesto á contribución su inte-
ligencia para dar reposo al cerebro. 
Las personas que trabajan material 
ó intelectualmente si no duermen bas-
tante se hallan expuestas á graves en-
fermedades : trabajar por el día y tras-
nochar no pueden conservar la salud; 
y así se ve el gran contingente que da 
á la tuberculosis esa juventud que 
duerme poco, come mal y trabaja 
mucho. 
En el sueño descansan el cerebro, to-
do el sistema nervioso, los músculos y 
en general el organismo todo: en la v i -
gilia está siempre activo nuestro cuer-
po; y no es posible que esa actividad 
deje de agotarse y que ese cuerpo 
deje de rendirse al peso del trabajo. 
Existe una fórmula defendida con 
grandes razones científicas por todos 
los higienistas: ocho horas para traba-
jar, ocho horas de sueño y ocho horas 
para las demás necesidades de la vida. 
Y si no el antiguo precepto: Haz la 
la noche noche, y el día día, y vivirás 
con alegría. 




SUELDOS Y ESCASEZ 
DE MAESTROS 
Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza, 
Ital ia, Austria, España, Estados 
Unidos y Méjico. 
Preocupa actualmente esta impor-
tante cuestión, á varios países, entre 
los que figuran en primera línea los 
que aquí citamos. Tiempo ha que se 
señala este mal, por los que siguen de 
cerca cuestión tan vi ta l é interesante. 
Las maetras aumentan en las citadas 
naciones, como en los Etados Unidos 
de América, al extremo de tener á su 
cargo muchas escuelas de varones. 
A la vista tenemos un trabajo muy 
valioso del profesor Mr . Drewke, 
donde de mano maestra, se señalan 
las grandes dificultades con que se 
tropieza para el reclutamiento de 
maestros en Alemania, país clásico de 
la pedagogía, no obstante los esfuer-
zos que para asegúralo hacen las ad-
ministraciones locales, fundando Es-
cuelas Normales y Escuelas Prepara-
torias Especiales. 
Con mucha frecuencia se ven obli-
gadas estas administraciones locales 
de escuelas, á llamar maestras para 
los puestos que debieran ser ocupados 
por maestros. Para Mr . Drewke, el 
remedio está, sin duda alguna, en me-
jorar los sueldos de los maestros. 
Inglaterra, al igual del Imperio 
Alemán, se halla amenazada de la 
misma escasez de maestros; y, tam-
bién, en este país, la causa principal 
del mal reside, en el sueldo tan cor-
to con que se paga el más importante 
de los servicios que se pueden prestar 
á la administración pública de un 
país. 
En Austria, dice el reputado peda-
gogo Mr. Dittes, que la falta de maes-
tros competentes é idóneos, consiste, 
principalmente, en el exiguo sueldo 
que disfrutan, y en la imposibilidad 
que se hal lar ían de v iv i r de una ma-
nera decorosa; por lo cual tienen que 
recurrir á otras profesiones más lu-
crativas. 
E n Suiza ya. empiezan á escasear 
los maestros. Una Revista de educa-
ción que recibimos de este país, la-
menta la escasez de maestros que se 
nota en el Cantón de Berna. En la 
actualidad, dice el referido periódico, 
hay más de cien aulas que carecen de 
maestros. ¿Cuál será la causa de-
terminante de tal abandono de la ca-
rrera de la enseñanza? Hay que bus-
carla únicamente en la insuficiencia 
de los sueldos del personal. 
En Francia, refiere la importante 
"Revista Journa l " : las Escuelas 
Normales ven con sorpresa, no exen-
ta de sentimiento, que disminuye de 
una manera considerable todos los 
años, sus alumnos en cantidad, y, por 
consecuencia lógica, en calidad, de-
bido, principalmente, al poco estímu-
lo que ofrecen los sueldos tan suma-
mente reducido que disfrutan los 
maestros. 
En Italia, según hace constar el 
señor Inspector Primario de Canta-
na, en su apreciable libro " D e l l edu-
cazione morale", la falta de maestros 
obliga, con muchísima frecuencia, á 
confiar á maestras las clases de n iños ; 
demostrando con argumentos irreba-
tibles, la necesidad de mejorar los 
sueldos para poder obtener buenos 
maestros. 
En España, pedagogo tan eminente 
como el señor Pedro Alcán ta ra Gar-
cía, mantiene en su popular periódi-
co " L a Escuela Moderna", viva cam-
paña contra los reducidos sueldos 
asignados á los maestros españoles. 
En Cuba, nuestra patria, aunque 
nada ostensible se ha hecho respec-
to á mejorar los sueldos de los maes-
tros, hay motivos suficientes para 
creer que el Congreso se preocupe de 
la suerte que ha de correr la enseñan-
za pública, de continuar con los mis-
mos sueldos que ahora se disfrutan. 
E l peligro que señalamos, es, pues, 
universal, y el remedio ineludible, el 
mismo en todas partes: aumentar con-
siderablemente el sueldo de los maes-
tros para que el reclutamiento de una 
clase tan digna de toda suerte de con-
sideraciones, responda fielmente á les 
altos fines que persigue la Pedagogía 
moderna. 
De no acudirse pronto, aquí, en 
Cuba, con el remedio eficaz, previsto 
en todos los países que figuran en pr i -
mera línea sobre cuestiones pedagó-
gicas, puede ocurrir, y ocurr i rá segu-. 
ramente, que los mejores maestros 
deser ta rán de las filas, para buscar 
en otras ocupaciones lo que en el Ma-
gisterio público, no pueden conse-
guir. 
E l asunto de que tratamos hoy, no 
puede ser más vi ta l ni de mayor tras-
cendencia para la cultura patria, 
pues, que de esas mejoras de sueldos 
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS: 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO S E LAS C A J E T I L L A S 
$ 0 5 ( o i g a r r e s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l ' 
consumo q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i ó e n t e , s o n l o s 
n i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s . , 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a - e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
dependerá, en gran parte, que las es-
cuelas y los maestros respondan bien 
al fin con que la República lo sostie-
ne. 
Con remuneración escasa, donde la 
vida es tan sumamente cara, es impo-
sible obtener buenos servidores de la 
cultura del pueblo, n i que haya quien 
se preste á gastar sus energías para 
verse luego agotado' y reducido á la 
mendicidad. 
Rómulo Noriega. 
E l Maestro Cubano. 
DE PROVINCIAS 
SANTA CLARA 
Postal de Remedios. 
¡El polvito "colorao"! Esta es la 
característ ica de aquí. 
En todas partes, hasta en la sopa, 
encontramos esas par t ículas tan suti-
les como bermejas, que forman las de-
licias del "Cayo" . 
Y decimos esto, porque así como el 
esquimal ama su choza de hielo, el ar-
gentino sus pampas, el mejicano su 
pulque, el marino su barco, el sabio 
su biblioteca y la mujer enamorada sus 
esquelas amorosas. 
Así el remediano de pura raza, ama 
el polvito de su rojo pueblo. 
Como prueba, que una distinguida 
señora, hija de esta ciudad, ha man-
dado á buscar desde Madrid una ca-
j i t a del polvito colorado, y se le ha 
remitido. 
Pero así como la mucha miel em-
palaga, el mucho polvo ya molesta. 
Y á tal extremo ha llegado el de 
aquí, que ha habido necesidad de to-
mar medidas radicales para evitarlo. 
La Junta de Sanidad, con asisten-
cia del Alcalde Municipal, se reunió 
en el despacho de éste y tomó varios 
acuerdos para el arreglo y pavimen-
tación de las calles. 
Creemos que algo se hará . 
S í ; esta es la primer medida de h i -
giene y de sanidad que hay que tomar 
en Remedios. 
Hacer que el polvo desaparezca. 
Con ello, y con la prisión por deu-
dos, ó castigos de otra clase á los deu-
dores morosos en el pago, Remedios 
progresar ía mucho. ¿Quién lo duda? 
Pero algo también se ha hecho en 
este sentido, con la supresión de las 
loterías clandestinas, "chivichanas", 
rifas, papeletas de inversión, etc., etc. 
E l año pasado, todo lo que las po-
bres mujeres y muchachos ganaron en 
las escogidas de tabaco, se gastó en 
el juego; pero no pagaron sus deudas. 
Este año ya será otra cosa ¡Dios lo 
quiera! 
Hay algunos que tienen la costum-
bre de no pagar las cuentas viejas, y 
las nuevas las dejan envejecer. 
Es decir, que les gusta "coger fia-
do", con la esperanza de pagar si 
están afortunados con la lotería, ó 
con el "monte" , ó con la r i fa . 
Ha empezado ya la cosecha de man-
gos, y con ella los sustos de las ma-
mas, por los "diez reales". 
¡Pobres muchachos, les gustan tan-
to los más pintones! 
Dicen que estos primeros son "ven-
tureros" y que hacen daño. 
Tal vez... ¡Pero son tan sabrosos! 
— E l eje de la aplanadora se ha 
" rompido"—me dijo anoche un ne-
grito. 
1PRE EN m PUESTO 
Puesto de avanzada es el que tiene en nues-
t ro comercio 
l a popular casa de Galiano v San M i g u e l que 
desaf ía el verano vendiendo las telas mát? ricas 
en clases y precios, las cintas L i b e r t y anchas, 
finas, los encajes orientales, las muselinas y 
céf i ros y m i l cosas que la f an t a s í a concebir no 
puede. 
No escatima medios de seífuir mereciendo 
el dictado de la casa preferida de IHS familias. 
Siempre en su puesto, siempre avanzando 
Gal iano y S a u Miguel . T e l é f o n o 1762 
Nota—Pida l a famosa t i n t u r a D U B E A U 
7838 l t - 31 
P E L E T E R I A • Y • S O M B R E R E R I A 
M U R A L L A 8 i 
E s t a c a s a es la ú n i c a 
que recibe el afamado 
ca lzado ^aHeáo del acre -
ditado fabricante A. S e n -
r a , de la C o r u ñ a . 
947 1-My. 
Por ello, la terminación de la carre-
tera del Cementerio no será tan 
pronto. 
Ese contratiempo nos ha partido por 
el eje. 
Pues que compongan la aplanadora. 
Facundo Ramos. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
FEONTON_JAI-ALAI 
Partido? y Quinielas que se juga rán 
hoy, jueves 31, á las ocho de la no-
che: 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Para la úl t ima función de la tempo-
rada, que será el jueves 31, se les re-
servarán á los señores abonados sus 
localidades hasta el mismo día á ¡as 
4 p. m. 
Hbana, Mayo 27 de 1903. 
E l Administrador. 
Mayo 28 
N A C I M I E N T O S 1 
Distrito Norte.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 v a r ó n blanco na tura l . 
Distrito Sur.—3 hembras blancas l e g í t i -
mas. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca n a t u r a l ; 
1 v a r ó n negro na tu ra l . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte—Alber to Chávez , 43 a ñ o s . 
Cuba, Vi r tudes 140. Tuberculosis; Ange la 
Cervantes, 39 a ñ o s . Habana, Cuba 22. C i -
r ros is del h í g a d o ; M a r g a r i t a Muñoz , 8 me-
ses. Habana, Refugio 51. Mening i t i s . 
Distrito Sur.—Concepción López. 86 a ñ o s , 
Canarias, F igu ra s 44. Ar t e r i o esclerosis. 
Distrito Este—Mercedes FnSrVán J 
a ñ o s . Cuba. L a m p a r i l l a 37. T u b é r c u l o : . 
Bernardo Medina. 18 a ñ o s . Pinar del R í o , 
Sol 86. Traumat i smo accidental. 
Distrito Oeste Gervasio Santos, 2 a ñ o s , 
abana. San Rafael 141. Enterocepsia; L s -
berculosis; M a r í a Morales, 21 anos. Haba-
na, San M i g u e l 88. Septicemia puerperal ; 
L a u r a G a r c í a , 5 meses. Habana, Santa E m i -
l i a 2. Debi l idad c o n g é n i t a ; Ka th leen A n n -
kees, 2 a ñ o s . Habana, l losas 1. M e n i n g i t i s ; 
J o s é Alxa lo , 6 meses, Habana, Monte 230. 
Gastro enter i t i s . 
R E S U M E N : 
Nacimientos • • 
Defunciones 10 
Mayo 29 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca na tu ra l . 
Distrito Sur.—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 hembra mes-
t iza na tura l . 
Distrito Es te .— 2 varones blancos l e g í t i -
mos. • 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 1 v a r ó n b l a n -
co na tu r a l ; 1 hembra blanca n a t u r a l ; 1 
hembra negra na tu ra l . , 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Sur .—Emil io G a n d ó n Iglesias con 
Isabel Santana y Ramos; Abel Linares y 
Diego con F l o r i n d a Marcas Arredondo. 
Distrito E s t e . — A r t u r o Mata Camacho 
con Concepc ión Parredo M á r q u e z ; J o s é 
A r r o j o López con Concepc ión Roca M u ñ o z . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—José Gonzá lez . 34 a ñ o s , 
Guanajay, Trocadero 2. Asma cardiaca. 
Distrito Sur.—Felipe Delgado. 24 horas, 
Esperanza 150. Hemof i l ia ; Carmen de lo» 
Reyes, 34 a ñ o s . Habana. Cienfuegos y A p o -
daca. Les ión o r g á n i c a del c o r a z ó n ; Concep-
ción Lanza, 58 a ñ o s . Habana, P e ñ a l v e r 54. 
En te r i t i s . 
Distrito Este .—Angela Valladares. 23 
a ñ o s . Habana, Habana 170. Tuberculosis 
pulmonar ; Guadalupe Iglesias, 7 meses. H a -
bana, Mercaderes 96. Fiebre perniciosa; A n -
tonio Sabio, 32 años , E s p a ñ a , Vi l l egas 103. 
Enfermedad o r g á n i c a del c o r a z ó n . 
Distrito Oeste.—Justa R o d r í g u e z , 34 d í a s , 
San Rafael 274. Tuberculosis i n t e s t i na l ; A u -
r e l i a V l r e l l a . 23 a ñ o s . Habana, Cádiz 10. 
Tuberculosis; Rosa M a r í a Murias . 10 meses. 
Habana. San M i g u e l 230; M e n i n g i t i s ; F r a n -
cisco P é r e z , 24 años , E s p a ñ a , " L a Covadon-
ga." B r o n c o - n e u m o n í a ; Agap i to San Emeta-
rio, 50 a ñ o s . E s p a ñ a . " L a Covadonga." Ne-
f r i t i s c r ó n i c a : A g u s t í n Roig , 75 a ñ o s . H a -
bana, L u y a n ó 9. Suicidio por s u s p e n s i ó n ; 
Evange l ina Gal lo l . 30 a ñ o s . Calabazar, Co-
l i n a 2. Tuberculosis pulmonar . 
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C M E l l M l & P Í I Í l Cfl. 
GRANDES TALLERES DE FOTOGRAÜAIOS. 
de medio tono, grabados de línea eu zinc y 
cobre, al a<j:ua fuerte, en madera, electroti-
pias y estampaciones en planchas de cobre, 
cuños de acero, diseños y dibujos artísticos, 
etiquetas, postales y envoltura para produc-
tos patentados. 
ILUSTRACIONES 
en colores y en negro para folletos, catá lo-
gos, membretes y postales. 
Trabajos de primera calidad y rapidez en 
el servicio. 
Las órdenes son ejecutadas y devueltas 
en 12 días. 
Unico representante en Cuba: 
J . L . Truji l lo , 
Oficina: O'JEteUly 3 0 , altos. 
Por^corrco: A p a r t a d o , J í 4 3 
E C c t t o £S no.©.,-
743S alt 4-21 
A c a b a flé r e c i b i r e l m e j o r s u r t i d o 
d e a r r e o s f r a n c e s e s 
q u e l i a v e n i d o á l a H a b a n a . 
500 LIMONERAS P A R I S I E N S 
fabricadas de esprofesp 
para esta casa, forman el surt ido 
S O N E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
c 939 
A 
L o s precios r iñon con su valor r e a l 
"son de g-aug-a*' 
al igual que las C A P A S D E A G U A 




MfttA ESCRITA EN FRANCES 
— POR — 
« O R C E ^ O H N E T 
EaítdBnoVela' publIcada Por la, casa de l a 
16 "La v Eouret- P a r í s - se ha l la dñ venta 
Moderna P o e s í a . " Obispo 135). 
^ ICONTIÜNA) 
lo llst'\aPreci0 como conviene, créan-
fcl seg^6!'.eí buen humor que emplea 
tle lm vCancón para hacer plausi-
va. x0d P r e n s i ó n realmente excesi-
Nanr¡Se qUÍéu le lla metido al señor 
n,1" e-n la cabeza las icleas 
^ casa P1^0 á enviarlos a ustedes á 
• 1 ero permitan ustedes que les 
í ' ^ ó m ' 'S1 p01- un'a susceptibilidad 
fjUe j eiJns quijotesca se expone uno 
S rom ¡llSfJueu camorra, no1 habrá 
a reía • 0 Cllle interrlimPir todas 
^ dW^01168 sociales entre personas 
k'WíS SeX0" ISnoro quicu le ha 
eW H al seuor Nelaurier á sos-
fotesto Su muier y de mj'- Pero yo 
*^ es i^011 t<x^s mis fuerzas de que 
^ lio r USt0 •y qi5e la señora Nelau-
13 1icne lia^a Que echarse en ca-
la f^0 ^e su marido. 
î a de Vern aut se serenó. Le 
parecía que la situación se despejaba 
y que quizá podr ía obtener un arreglo 
que salvara la situación. Dio un paso 
hacia el vizconde y con voz más sua-
ve le d i jo : 
—No esperábamos mi amigo y yo 
semejante declaración de parte de us-
ted, ni teníamos la misión de pedírse-
la. Pero, puesto que espontáneamente 
nos da esas explicaciones, no vacilare-
mos en creerle, para el bien de unos y 
otros. 
E l vizconde repuso con aire de sin-
ceridad : 
—Pero, señor mío, ¿qué otra con-
ducta podría yo observar? De veras 
que me he quedado asombrado y me 
pregunto si estoy bien despierto. Lo 
que ustedes me cuentan me parece fa-
buloso. Y las sospechas del señor Ne-
laurier me parecen tan injuriosas no 
estando fundadas en ninguna prueba, 
que estoy en el caso de decir si no se-
r ía yo quien tiene derecho á pedirle 
una reparación. ¡Adonde vamos á pa-
rar i Ahí tienen ustedes un marido que 
fundado en no sé qué quimeras, forja 
todo un romance haciéndome á mí el 
hé roe ; hace figurar en él á su mujer y 
mi» atribuye un papel que siento de 
veras no haber hecho en realidad. 
Porque la señora de Nelaurier es he-
chicera, y si yo fuera su amante, crean 
f t t d e s que estaría encantado. Pero. . 
no es así. Y para dar gusto á su mari-
do, no he de fingir que eso es ver-lad. 
Valancon y Vernaut se miraron, sin 
saber qué partido tomar. Ambos espe-
raban encontrar al vizconde dispues-
to á aceptar el duelo para no menos-
cabar su honor, y «pensaban despa-
char los preliminares en pocas pala-
bras para arreglar en seguida el due-
lo con los testigos del adversario. Y 
he aquí que se encontraban con un 
hombre que epilogaba y parecía muy 
poco dispuesto á batirse. Había ya da-
do tantas pruebas, y á veces de una. 
manera tan terrible, que no se le podía 
acusar de cobardía. Era, por decirlo 
así, un apasionado de la espada y la 
pistola, que se batía por un sí ó por un 
no. E l único reproche que se le podía 
hacer, era no haber reflexionado lo 
bastante antes de exponer su vida ó la 
de otros. De consiguiente no era fácil 
sustraerse á su insistente discusión. Ni 
Valancon n i Vernaut creían que po-
dían hacerlo. Temblaban con sólo pen-
sar que Nelaurier se iba á poner fren-
te á un mozo tan temible. De una ex-
plicaeión podía surgir un medio de 
conciliación. Acaso era tiempo de sal-
var á Anita. Y Vernaut, devorado de 
inquieutd, é inflamado por la esperan-
za de paeifiearlo todo, asumió la res-
ponsabilidad de contravenir á las ins-
trucciones de- Nelaurier: 
—Pues bien ,señor vi/.conde, puesto 
que parece usted deseoso de evitar to-
do conflicto, examinen.os juntos cotí 
toda lealtad si conseguimos obtener 
ese resultado. Usted acaba de decirme 
espontáiii amenté que JO existe entre 
la señora de Nelaurier y usted ningu-
na relación y que, para hablar con 
claridad, no es usted su amante. 
—Le doy á usted mi palabra de ho-
nor, contestó con firmeza el vizconde, 
y le srtéjMirÓ que lo ha^o con gozo. Pe-
ro debe usted convenir en que pongo 
de mi parte mucha bondad, y que no 
es t r iv ia l obligar á un hombre á seme-
jante confesión. 
— ¡ A h ! vizconde, es usted tan temi-
ble, que no puede v.stc-d ex t raña r que 
le teman. J amás si* tienen sospechas 
de ios corderos, SÍ.TJ de los lobos. Y 
usted tiene algunos robos sobre su 
eonciencia. Por eso á nadie le gusta 
verle merodear al rededor de los apris-
cos. 
—Pero, por últ ima vez, yo les afir-
mo que no he rondado apriscos n i co-
sa que se les parerca. De vez en cuan-
do suelo encontrai* á la señora de Ne-
laurier, y nunca voy a su casa 
¿Cómo han podido inventar la novela 
hde esas relaciones entre ella y yo? 
—Me parece, dijo Vernaut, que po-
d r é darle luego, cuando estemos de 
acuerdo, 7a razón probable. Pero ya 
que le veo. tan bien dispuesto, permí-
tame usted llevar más adelante este 
asunto y reducirle (i la más simple 
e x p r e s i ó n . . . . 
—Es decir á nada. 
—Así lo espero ahora, y sólo depen-
de de usted. 
—¡ Veamos! . . . . ¿ Qué más quieren 
ustedes? A falta de pruebas—porque 
supongo que no las tienen ustedes, de 
lo contrario ya las habrían aducido— 
¿me van á pedir prenda? Obren uste-
des con toda libertad. Hablen ustedes, 
ya ven que soy hombre generoso. 
E l vizconde reía al hablar de ese 
modo y con un aire tan bonachón, que 
Vernaut y Valancon depusieron su 
hostil frialdad. 
—¿Prenda? repuso Vernaut. A la 
verdad, nc- había pensado en pedírse-
la ; pero puesto que nos la ofrece con 
tanta amabilidad ¿quiere usted con-
cedernos una que será decisiva para 
nosotros ? 
—¿Cuál? 
—Pues bien, auséntese usted de Pa-
rís durante algún tiempo. Una vez que 
se haya usted marchado, renacerá la 
paz en casa de nuestro amigo, se disi-
pa rá la deseoníianza y aparecerá la 
verdad. Si ha habido algunas coquete-
r ías de vez en cuando entre una mu-
jer bonita y usted; si su cabeza ha 
forjado y acariciado ilusiones que ten 
drá que perder, facilítele que vuelva á I 
la razón dejándola entregada 4^H^yp-1 
flexiones solitarias. Eso es todo lo que 
pediremos, y yo añado por mi parte 
cine si nos escucha usted, no sólo to-
mamos el compromiso de que el señor 
Nelaurier apa r t a r á de su pensamiento 
cualquier prevención contra usted, si-
no que le aseguramos que se lo agra-
deceremos mucho. 
Andrés se encogió de hombros con 
cierta gravedad: 
—Aunque no fuera más que por 
obligar á dos hombres decentes como 
ustedes, hubiera consentido de todo 
corazón. Con más motivo lo haré pues-
to que se trata de asegurar el reposo 
de una mujer hechicera por la "que 
tengo simpático respeto. Es cosa con-
venida: yo me ausentaré de Pa r í s é 
iré á viajar seis semanas. ¿Tienen us-
tedes otra cosa que pedirme? 
Los dos amigos se miraron confu-
sos por tan fácil condescendencia, 
tranquilos con la certeza de que la 
cuestión no tendría graves consecuen-
cias, comprendiendo bien que el viz-
conde no debía de ser tan inocente co-
mo afirmaba, pero contentos por las 
grandes concesiones que hacía. 
Sólo nos falta darle las gracias, 
dijo Valancon. Vamos á dar cuenta de 
sus explicaciones á nuestro amigo, y 
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Anoche. 
Estuve en una boda primero. 
Boda muy simpática y muy intere-
sante que tuvo lugar en la iglesia del 
Cristo ante un concurso selecto de in-
pitados. 
La novia, una flor. 
Flor de gracia y delicadeza que la 
Bociedad de la Habana, en la que br i -
dla por su distinción y su elegancia 
tanto como por su belleza y su simpa-
tía, saluda con el nombre de María Eu-
genia Alvarez de -la Campa. 
La señorita Alvarez de la Campa, la 
genti l ís ima María Eugenia, ha recibi-
do al pie'de los altares la bendición 
solemne de sus felices amores con un 
'joven correcto, y distinguido, el señor 
•Julio Emilio Fuentes, realizándose con 
esta unión el ensueño de dos almas que 
parec ían destinadas á fundirse en una 
Bola gloriosamente. 
Minutos después de las nueve hacía 
eu entrada en el templo, saludada á 
3os acordes de la marcha de Tanhau-
Iger, la comitiva nupcial. 
A l frente, Mar ía Eugenia, radiante 
itíe gracia, del brazo de su señor padre. 
Después, una corte de honor, simpá-
Itioa y briíllante, que formaban cinco 
parejitas en el orden siguiente: 
Julia Núñez 
y Bernardo Miyares. 
María Núñez 
y Ricardo A. de la Campa. 
Graziella Cancio 
y J. Thompson. 
Amparo Pérez 
y Miguel Caral. 
Yari ta Fuentes 
y J. F . Me. Carthy. 
Cerraba el cortejo la señora madre 
(de la desposada del brazo del novio. 
Breve fué la ceremonia. 
Mientras ésta se celebraba pude fi-
rjarme en la concurrencia, auxiliándo-
ttne una amiguita encantadora, Estela 
iMachado,-la l ind aEstela, de rostro an-
gelical. 
Un grupo de damas distinguidas, y 
'entre éstas, Mercedes de Armas de 
Lawton, Dolieres Portuondo de Núñez, 
iJuanita Roig de Suárez, Isabel Beni-
toa de Machado y las de Sánchez To-
iledo de Cancio, Alvarez -de la Campa 
'de Barrena, Machado de Fuentes y Pa-
gés de Alvarez de la Campa. 
Señori tas . 
Clementina Machado, Angélica y 
[Haría Luisa Pedro, Edelmira Macha-
do,* Juanita Cullmell, Sofía Miranda, 
María CJotilde Fuentes, Carmela Suíi-
tez, Angél ica Zúñiga, Sofía Suárez, 
{Margarita Machado, Clemencia Bari-
maga, Enriqueta Izquierdo, .María Ce-
ci l ia Poujaud, .Mercedes Barrena, Ne-
na Castillo, Sarita Machado y Cousue-
llo Caral. 
No hubo testigos en la boda más que 
«on el ea ráe te r particular de cadi con-
currente. 
Organizada la ceremonia al uso de 
líos Estados Unidos no había más que 
[padrinos, y éstos lo fueron el respeta-
ble caballero señor Eugenio Alvaiez 
Ide la Campa y su distinguida esposa, 
Ea señora Amalia Aguirre. los padres 
Ide la genti l ísima desposada. 
Las úl t imas flores de Mayo alegran 
iel nuevo hogar. 
Hogar de amor, de paz y de juven-
t u d donde ojalá brille, sin eclipses y 
jsin ocasos, el sol hermoso de la felici-
tíad. 
De la boda al teatro. 
Esto es, Albisu, el eterno favorito, 
jdonde daba su función de gracia una 
[tiple que es todo simpatía, la bella é 
interesante Paquita Calvo. 
Un lleno que se dejaba adivinar des-
de antes de entrar en el teatro. 
La plazuela de Monserrate, en gran 
[trecho, frente á Albisu, estaba mate-
rialmente cubierta de automóviles y 
carruajes particulares. 
Siempre que esto ocurre hay en el 
poular coliseo un público elegante. 
Así sucedía anoche. 
Aquella sala, blanca y reluciente, 
t en ía el aspecto peculiar de los vier-
nes de moda. 
¡Qué selecta concurrencia! 
Gala de ésta eran las señoritas Glo-
r ia Ariosa, Leonardina Alonso, Merce-
ditas Mart ínez, Sofía Saaverio, Adol-
fina Valdés Cantero y Generosa Ta-
bernilla. 
Y una t r inidad de bellas y elegantes 
señoras. 
La formaban Julia Torriente de 
OMonta'lvo, María Mart ín de Plá y Mme 
Saaverio. 
Esta úl t ima, la espiritual Jane, una 
joven y bella dama suiza esposa del 
distinguido ingeniero 'Miguel Saave-
rio. 
El Ministro Americano pidió á la 
beneticiada un palco. 
Allí estaba Mr . Morgan. 
Y también estaban otros distingui-
dos miembros de nuestro mundo diplo-
mático. 
La bella Calvo puede estar satisfe-
cha del éxito de su función de gracia. 
Aplausos, flores, regalos. 
De todo tuvo. 
También hay de anoche una nota 
simpática. 
Una nota de amor que se refiere al 
compromiso de una de las más bellas 
señoritas del mundo habanero con un 
conocido socio del Unión Club. 
Me l imitaré por hoy á dar las inicia-
les de esta parejita. 
Las de ella: C. R; las de 61: A. S. 
Adivinen ustedes.. . . 
Un saludo. 
Es para una distinguida dama, la 
joven y bella Petronila^ del Valle Izna-
ga de Arango, que está de días. 
Felicidades! 
E l distinguido caballero y senador 
del reino, en las Cortes de España, don 
Tiburcio érez de Castañeda, acaba de 
recibir el siguiente despacho: 
" M a d r i d , 31 de Mayo. 
Monsieur Cas tañeda : 
Havane. 
Suis émervei'llé votre genérense hos-
pitali té grande et sincere reconnai-
sance. 
Wlad imi r . " 
Acompañado del anterior llega á 
sus manos este otro cable: 




Concedido usted gobierno Rusia 
cordón San Estanislao. 
Flores." 
E l señor Castañeda se ha hecho dig-
no del mensaje y de la gracia por su 
galanter ía en ceder para el Príncipe 
Wladimir, durante la actual estancia 
de éste regio personaje en Madrid, su 
magnífica residencia de aquella capi-
tal, el que fué Palacio del Duque de 
la Torre. 
Allí atesora el ilustre caballero tod i 
la biblioteca de Castellar. 
E l antiguo teatro de ese paHacio, el 
teatro Ventura, donde dió sus prime-
ros pasos en la escena el que es hoy 
un gran actor, don Fernando Díaz de 
Mendoza, ha sido convertido por el se-
ñor Castañeda en un salón de lectura 
que visitan con orgullo las notabilida-
des de Madr id . 
E l Pr ínc ipe Wladimir, como ya se 
ha anunciado oficialmente, lleva á la 
boda del Rey Alfonso X I I I la repre-
sentación del Czar de Rusia. 
Siempre nos será grato saber que un 
cubano tan distinguido tiene por hués-
ped á un personaje tan señalado. 
w -lí-
Hoy. 
Grandes festejos entre la Colonia 
Española en celebración del matrimo-
nio de Alfonso y la Princesa Victoria' 
Eugenia de Battenberg. 
E s t a r á n iluminados esta noche ios 
edificios de ;̂odos los centros y to '.as 
las empresas españodas. 
La casa del Diario de la Marina lu-
cirá en su chaflán la misma ilumina-
ción que en las recientes fiestas de la 
República. 
Y hab rá algo más. 
Desde la azotea, de siete á ocho, se 
elevará un globo de combinaciones me-
cánicas y se d i spararán numerosos pa-
lenques. 
También se quemará una preciosa 
pieza, en forma de abanico, con la ale-
goría de los regios novios, luciendo, 
además, un sol giratorio. 
Todo á cargo del hábil pirotécnico 
Horacio Barr ió . 
E l teatro Nacional, donde t endrá 
lugar el gran banquete, organizado por 
el Casino Español , ostentará, como en 
las noches de gala, la espléndida i lu -
minación de su fachada. 
E l Parque Palatino, en obsequio á 
la Colonia Española , tiene abiertas sus 
puertas desde las once del día. 
Por la noche habrá lucidos fuegos 
artificiales. 
Y en el teatro Actualidades, se ex-
hibirán en las cuatro tandas los episo-
dios más interesantes del viaje á Pa-
rís, de Alfonso X I I I . 
Coincidiendo con el fausto suceso se 
celebraráji en nuestra ciudad fiestas y 
espectáculos diversos. 
E l Jai Ala i . 
E l baile de las flores en los salones 
de E l Progreso, la simpática sociedad 
de la Víbora. 
Otro baile, de la sociedad de asaltos 
Azul y Rojo, en la casa de la calle de 
Co0.ón número 40, morada del licencia-
do Joaqu ín Navarro. •>•• 
Las ^meiones de los teatros Albisu, 
Payret y Alhambra. 
Y la retreta de la Banda Municipal, 
retreta de moda, como la de todos los 
jueves, en la glorieta del Malecón. 
También da retreta en la Plaza de 
Aranas la Banda de Artil lería. 
Más del banquete. 
Asis t i rán, entre otros personajes 
prominentes, el Delegado Apostólico y 
el Obispo de la Habana. 
Una orquesta de profesores, bajo la 
dirección del maestro Martín, ejecuta-
rá durante el banquete selectas piezas 
de concierto. 
He aquí el programa: 
1. Don Juan, Overtura; Mozart. 
2. Moraima, Caprichos-Espinosa. 
3. Pagliaci, Fantasía ; 'Puccini. 
4. Serenata Española ; Albeniz. 
5. Czarda número 1 ; IMjchads. 
6. E l anillo de Hierro, preludio; 
Marqués . 
RECETA PARA ENAMORADOS. 
Ko somos de opinión que él 6 la que se enamora lo haga de una manera tan 
absoluta que no pueda luego distinguir la ficción de la verdad. 
i i enamorado» sea « ¿eíía, debe de hacer lo que las liebres cuando duermen, 
o í V £ , en ^ Un oj0 abiert0 y otro eerrrado. E s decir enamorarse un 50 por ciento solamente. " 
¿ a r u ™ Í t f r C ™ ? U ' ) n n,ínca eátá dem"*» V * se tenSa Para todo. Hay por ahí ca-
L T / w s i s t e ^ d ! 7entas Pertenece al tiempo de la Nanita en que se vendía con 
L í f ^UHTLT,DAD.DE 100 POR 100' y ^ A b s u r d o , cuando nosotros que trabaja-
s r d w & p & í ^ ,ateiay"ei adorno mÁs ei más 
El Correo de París OBISPO 80. -TELEFONO 398-RICO, PEREZ Y C0MP. 
Se dan sellos Internacionales . 
ind.—M 1°. 
7. Pizyicato; Guillet. 
8. Des Bruñes, Tanda de Valses; 
Ganne. 
Llevo á este banquete la delegación 
de la Colonia Española de Nuevitas. 
Delegación para mí tan honrosa. 
Enrique Fontaniils. 
« I M I M 
¡ A Gaytán de Ayala! 
Porque no es bien 
que los que asisten á go-
biernos de mtecho tiem-
po estén sin la muier 
utopia. 
Con el casamiento de Alfonso X I I I 
pierde hoy el barbianismo andante 
uno de sus más templados caballeros; 
un cadete audaz, un mozo bravio, atre-
vido como un gascón, tenaz como un 
aragonés, simpático como un andaluz, 
aventurero como un cántabro, sesudo 
como un" catalán, perseverante como 
un vizcaíno, corriente y moliente como 
un astur, constante como un extreme-
ño y alegre y vario como buen ma-
tritense. 
Nacen los monarcas entre mimos, 
críanse entre perfumes, desarróllanse 
entre adulaciones y llegan á la edad 
v i r i l miserables de cuerpo y enclen-
ques de alma. Se les prepara para de-
crépi tos; se les g radúa en disimulo y 
en hipocresía, se les licencia en per-
versión moral, y salen con ser docto-
res en falsedad augusta, disfrazada 
de fórmula cortesana. La razón de 
Estado refrena sus ímpetus .iuveniles, 
y á la edad en que sus vasallos gozan 
de las preminencias de la sangre albo-
rotada, de los fueros del alma moza, 
de las lozanías del cuerpo sano, de las 
ansias del ánimo bravio, ellos palide-
cen en estufas, se ahogan en afeites, 
se apoltronan en cogines y degeneran 
en ia atmósfera viciada de las cámaras 
de los alcázares. 
En Alfonso de España ha sufrido 
total excepción esta regla. N i la razón 
de Estado, n i las fórmulas cortesanas, 
n i la meticulosidad palaciega, n i la 
atmósfera viciada de los alcázares, n i 
el medio ambiente de la hipocresía, 
n i la bas ta rd ía de la adulación fueron 
parte á robarle á su mocedad el aco-
metimiento v i r i l , las impetuosidades 
del ánimo, las gallardías de la sangre 
sana, bullidora, exigente, t i ránica. Y 
así ha vivido apresuradamente con el 
siglo, con la edad, con el pueblo, le-
vantando el espíri tu nacional, llevan-
do aliento á los desalentados, ánimo 
á los apocados, seguridades de fuerza 
á los débiles y esperanzas de un por-
venir potente y varonil á aquella ' ' j u -
ventud dorada", mísera coburgantc, 
de corazón anémico, alma escrofulosa 
y hábi tos chulescos, bajamente chu-
lescos, que reparte sus horas entre la 
taberna, el vivero y la prevención. 
Así Alfonso, en su soltería, hizo más 
por España que todos los tiranos, me-
mos é insignificantes reyes que le pre-
cedieron en el trono español, á los 
que la historia antigua, austera y rí-
gida, señala con la piedra negra de 
los aborrecidos. Y es que Alfonso 
aprendió á ser hombre antes de que 
le enseñaran á rey Rey; vivió la vida 
real de su pueblo, aprendió á conocer-
le y se dedicó á enseñarle. Su paso se 
señala en pueblos, montes y vallados 
por un reguero de simpatías, por una 
huella de cariño, por una estela de 
amor sincero, hondo, sin máculas ; por 
la adoración hidalga y noble del pue-
blo español. 
E n Alfonso X I I I , antes que al mo-
narca que desprecia la adulación pa-
latina, veo al hombre que felicita S 
Fernández Duro por sus arr'estos, que 
le envidia el peligro corrido y que 
quiere ser émulo de la gloria alcanza-
da; veo al ejemplo de la juventud que 
se lanza en automóvil por caminos di-
fíciles con una velocidad vertiginosa, 
con desprecio de la vida y de la real 
holganza que le depara su nacimien-
to ; veo un carácter que se lanza al 
agua para llegar al fin que se pro-
puso y que, como Balboa tomó pose-
sión del mar Pacífico con el agua al 
pecho y la espada en lo alto, toma él 
posesión de la Isla de Hierro, á nado, 
sin detrimento de su realeza, sin me-
noscabo de sus ejecutorias. "Sus fue-
ros son sus bríos, sus pragmát icas su 
voluntad", su soltería su ley, su mo-
cedad su vida, y su vida, vida de va-
roni l ejemplo... 
Y es fuerza que esto termine, "por-
que no es bien que los que asisten á 
gobiernos de mucho tiempo estén sin 
la mujer propia" . Propia la tiene A l -
fonso, y hasta con la elección de la 
inujor inglesa vino á decirnos: Es ne 
cesarlo y urgente que, dejando á un 
lado el lirismo, el platonismo y el la-
tinismo que nos hicieron amar á Fran-
cia si' 1'ri' todas las cosas, volvamos la 
vista, curados de recelos, de rencores 
y de enconos, hacia Inglaterra, la 
•/; míe, la fuerte, la poderosa. Una in-
yección de poderío puede levantar el 
cadáver palpitante que ayer fué arro-
ba IUM a y hoy es humildad. 
Hasta en esto nos enseña el rey 
barbián, y mucho me temo que con ta-
les enseñanzas, aquella soltería bené-
fica y esta elección acertadísima, haya 
hecho imposible por mucho tiempo la 
república en España . 
Y lo temo, porque ¡ recon t ra ! yo...' 
¡ no soy monárquico! 
Atanasio Rivero. 
AMPLIACION 
Cabría, ayer, á los lectores del tan 
ilustrado periódico E l Diario de la 
Marina, la cumplidísima satisfacción 
de ver reseñada en sus columnas la 
velada lucidísima con que los hijos 
del más insigne de los Pedagogos, 
San José de Calasanz, siguiendo su 
edificante costumbre honraron este 
año á sus numerosos invitados. 
Conforme, ajustado, en todo, el au-
tor de la correcta reseña, á la invita-
ción-programa, no dudo dejará de 
ext rañar les hubiese pasado por alto 
dos existencias altamente cooperado-
ras á la esplendidez y crecido luci-
miento de la fiesta; y que, en verdad, 
pudieran escapar, únicamente, á la 
observación de quien, desconociéndo-
las por completo (y pudiendo de es-
ta suerte, incurr ir en confusión per-
sonal) no le cupiese así mismo la dicha 
de recibir impresiones de los concu-
rrentes á tan solemne acto; quienes 
deben conservarlas gratísimas y muy 
crecidas. 
Aludo al R. P. Miguel Por ter ía , y 
distinguido alumno señor Ferrer y 
Xussa, don Francisco. 
A l primero, que á sus merit ísimas 
dotes de orador sagrado, cubiertas 
más de una vez, con inmensos elogios 
de perita y desinteresada pluma, y al 
especial don de gentes, une las de 
músico, en realidad cupo la dirección 
de la zarzuela, " L a redención de un 
padre", que ejecutó magistralmente. 
A la medida exacta, cabal en los 
compases acompañó sin cesar la de su 
audición expresiva y simpática. 
En fin el P. Por te r ía tejió con su 
seguridad y gusto en el arte de Pa-
lestrina, una nueva flor para la guir-
nalda de aprecio universal de que ya 
viene, por sus muchos méritos, dis-
frutando. 
E l señor V. Ferrer y Nussa, en su pa-
pel de " C é s a r ' , estuvo bri l lant ís imo; 
con su tan delicada naturalidad di-
ciendo, obligaba á crerlo, sintiendo 
en realidad. 
Agradó unánimemente . Felicíten-
se y reciban la mía más cordial. 
La Sierva de Alvaro. 
L GRAN FESTIVAL 
Terminados los trabajos que se ve-
nían efectuando en los hermosos terre-
nos de Carlos I I I para la celebración 
del Gran Festival organizado por el 
Cuerpo de Bomberos, hemos recibido 
una atenta invitación i ;IM la inaugu-
ración de dicha fiesta, que se efectuará 
mañana, viernes, abriéndose para el 
¡jftSico al si/uv-ntc día, sú¡;a i • K las 
cuatro de la tarde , con un variado pro 
grama. 
Entre los diferentes espectáculos 
que se ofrecerán en el club Almndares, 
l lamará la atención la "Casa girato-
r i a " , el teatro de 'U l t r a tumba", el 
"Via j e al P a r a í s o " , el "Labe r in t j cu-
l»'iiio", los Cables ax'reos , i a "Ser-
• . í^nto" . el " f e r r o c a r r i l en líúm 
m " el teatfj "Variedades",el Cine-
m a t ó g r a f o " , los "Cuadros Vivos" , 
' iV:ies O r b i t a l e s e l ' T i r ó automá 
t ico" , la '•(.'-.n;.! * , el ingenio "Car i -
d . ' d " y ot?;rs diversiones má.'. 
Los dias de moda habrá retreta, y 
,v quemarán vistosos fuegos artiíicia-
les,y en la gran glorieta se celebráran 
bailes los domingos y lúnes. 
E l úl t imo día del Festival se efec-
i el GranSimulacro de Incendio, 
en que tomará parte el personal del 
Cuerpo de Bomberos, con todo el ma-
terial para extinción de incendios. 
E l Cuerpo de Bomberos, al poner 
este espectáculo bajo la proteción del 
pueblo y la prensa periódica, no du-
da que una vez más será objeto de 
demostraciones de estimación y cari-
ñosa s impat ía con que siempre lo ha 
distinguido el pueblo cubano. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
Use usted esta tintura con la seguridad que V . continuará usándola 
siempre. Se garantiza. Hay estuches grandes y chicos.* De venta en las sede-
rías E l Palacio de Hierro y E l Encanto, en San Rafael, Los Precios 
Fijos, Reina 7, y Casa de Wilsou, Obispo 52 y principales farmacias y sede-
rías .—Depósi to: Muralla 14X-
7261 alt 8t-19 
E L N U E V O LOUVRE, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, S A N R A F A E L 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta ia segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Paja de 
arroz. Ul t ima novedad y con cuya paja se pnede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay poja de todos colores. 
E L N V E V O L O U V R E ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes e n a d e l a n t e . 
Surtido de guantes de hilo cala(to, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
EL NUEVO LOUVRE 
6AN R A F A E L 2 2 . 
7S40 
T E L E F O N O 1 0 3 4 
1-31 
mnmm de limos 
Hoy, 31 de Mayo, empieza en la ca-
lle de San Ignacio, número 15, entre 
Obispo y Obrapía, la realización de 
las grandes l ibrerías que fueron de 
Charlaín y Fernández , Andrés Pego 
y Elias Fernández Casona, adquiri-
das por el dueño de La Moderna 
Poesía, don José López Rodríguez, 
y que está dispuesto á vender á pre-
cios de realización . Libros notables 
de derecho, medicina, ^geografía, his-
toria, estadística, ciencias sociales, 
literatura, artes, novelas, forman el 
fondo de esas librerías. 
fÍACETlJJLA" 
Por los teatros.—Nacional, Payret 
y Actualidades, ofrecen esta noche, 
grandes novedades cinematográficas. 
En Albisu tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: E l recluta. 
A las nueve: La patrona del Regi-
miento. 
A las diez: La cacharrera. 
Y en Alhambra la novedad de la 
noche, es la reprise, á primera hora, 
de la divertida zarzuela de Villoch y 
Mauri, titulada Batalla de tiples. 
La segunda, tanda se cubre eon Los 
efectos de la peonía. 
Nada más. 
Muerte de amor.— 
(Del portuicutVs) 
Si es dulce ver en el ameno es t ío 
la m a ñ a n a salir c iñendo flores, 
y entre c a ñ a s y sauces cimbradores 
muelle y quejoso deslizarse el r ío: 
SI es dulce oír bajo el palmar sombrío, 
sus versos modular los amadores, 
y cantando, decir de sus amores, 
el que premio alcanzó, y el que desv ío ; 
Si es dulce ver en rocicler bañados 
cielos y mg.res cuando el sol convida 
& universal amor por monte y prados; 
Más dulce es verte á mi pas ión rendida, 
darme en tus bellos ojos adorados 
muerte, muerte de amor, muerte que es 
(vida. 
Jofté Antonio Calcaño. 
La Gran Señora.—Fama merecida 
tiene la tienda de ropas que ostenta 
este nombre, situada, como es sabido, 
en la calle del Obispo esquina á Com-
postela. 
Y la ha, ganado, como gana sus lau-
ros el artista y sus grados el mi l i ta r : 
luchando con denuedo y ofreaiendo 
al público, en esta lucha, grandes no-
vedades que satisfagan su gusto y 
realicen el ideal de la elegancia y la 
novedad. 
Y como cuando se llega á un pues-
to elevado, hay que sostenerse en él 
á toda costa, de aquí que La Gran Se-
ñora persevere en sus empeños, y sea 
su casa perpetuamente una sucursal 
de la moda del día. 
Eso ocurre en los momentos actua-
les en lo que a tañe á las telas de ve-
rano. 
La herencia de un perro.—Bill, un 
pequeño dogo yanqui, acaba de here-
dar por la muerte de su amo una for-
tuna que para nosotros quisiéramos 
más de cuatro seres racionales é ilus-
trados, aunque nos esté mal el de-
cirlo. 
Su dueño (el del perri to), bolsista 
riquísimo, ha dejado al animailejo 20 
mi l duros oro para su recreo y re-
irá! o. 
Los ejecutores testamentarios le han 
colocado el capital para que le pro-
duzca una renta de 1,500 duros al 
año. 
Blanco y Negro.—líabía en la 
baña, un hombre que tenía negro 
el cabello y blanco el bigote. Tenía 
además un tío en Indias, un castillo 
en el aire, una fortuna en la rueda y 
un brillante en las narices. 
En cuanto se enteró de esto Joselín, 
hizo saber á los cuatros vientos que 
en la calle de San Rafael número 18, 
está la celebrada tienda Blanco y Ne-
g r o ^ que allí encontrarán las damas 
habaneras un inmenso surtido en te-
las de la estación, á precios exquisi-
tamente amables. 
No hay más que ver!! 
Himno á la aurora.— 
Celestial mariposa 
de alas t é n u e s y grandes, 
t eñ idas de oro y rosa; 
tu, qué en el amplio cielo, 
tras del enorme boa de los Andes 
alzas el blando y luminoso vuelo! 
¿De qué jardín sublime 
vienes, divina mariposa? Dime, 
en qué s idéreo broche 
libas la miel que te alimenta? ¿Acaso 
tus luengas alas de luciente raso, 
batiste en los jardines de la noche? 
¿ E n qué flores de luces infinitas 
saciaste tus anhelos? 
¿Tal vez en las radiantes margaritas 
que se abren en los surcos de los cielos? 
Y a que los horizontes 
llenas de luz y galas 
y derramas en mar, valles y montes 
todo el dorado polvo de tus alas 
¡Celes t ia l mariposa! 
Ven, y tus remos en mis sienes posa; 
desciende al pobre mundo, 
de tu vergel profundo, 
antes de que en los giros de sus vuelos, 
te quemes en la antorcha de los cielos! 
Julio F16rez. 
Un encanto.—Si señor un encanto 
de la vista y una alegría del bolsillo 
es el gran surtido de calzado superior 
para el verano que tiene á la venta 
la famosa peletería Palais Royal, si-
tuada en Obispo y Villegas. 
Lo úl t imo y más nuevo, es lo que 
allí se encuentra, y por eso tiene por 
marchan te r ía á toda la elegante so-
ciedad de la Habana. Uu verdadero 
mundo de primores tiene Palais Ro-
yal, y á precios de verdadera y posi-
t iva ganga. 
Asesinato.—Ayer, y en la parte 
a t r á s del Parque Palatino fué encon-
trado asesinado un individuo blan-
co, en estado de putrefacción. 
En la Estac ión de Policía corres-
pondiente, se le pract icó un reconoci-
miento á la ropa de la víctima, y en 
ella parece que hubo de encontrarse 
unas cartas orden para adquirir mag-
níficos casimires y capas inglesas le-
gít imas, que tienen á la venta los se-
ñores F . González y R. Mar ibón a, 
Habana 138. 
¡Hoy!...— 
Hoy se casa el rey de "P^ -
hoy me lo yuncen con En?ana-
y por siempre sometido 
y esclavo de la princesa 
sera, mientras sus dos pechn* 
un solo latido sientan 08 
Hoy «e easa.hoy misin 
de su libertad la breva' fle 
Hoy se fuma el rey AifonSo 
un ruso de La Eminencia 
La nota final. 
Gedeón, que es sumamente ^ 
de v1Rta, se pone ante el apa a t ^ 0 
lefomco, cuyo timbre ha sonad? te' 
- Quien llama? pregunta 
-Hombre , ¿no me conoce "usted 
- N o ; pero espérese usted un 
mentó. Voy por las gafas 
S E V E ^ D E 
nn hermoso caballo dorado de onh/, „ 
miev^ viop y manso, m n ^ r o do cochPUar,tas. 
p d r c j ^ , i e ü e ver5e e" <-uba núm 4 8010^ 
.__2i^3i__dl5::l« 
ALMONEDA PUBLICA"^ 
conte.nendo 7S docenas j a b o n é -Volto1111* 
cías varios olores, asi como acordeoñ°s v n-
a r t í c u l o s , una caja conteniendo 3 ^ 1 tr0s 
aban.cos, .3a3 piezas cintas terr-ion»!- as• 
tafetán colores, 56 docenas hilos varWM350' 
v GREMIO D l l M A F Í A r 
Vonflcado el reparto de las cuotas OOM • 
butivas, para el ejercicio de J9ü6 á 1^7 
por este medio á los Sres. a g r e m W J ^ 0 
conformidad con el art ículo 60 del K?^6 
t o d e l t í u b a u l o Industrial para L l o S ^ 
c ío de Agravios ellunes 4 del p r ó x i m o T ] •'" 
en la caile de San Nicolás n. 126 á " -S"1,0 
noche. « • ae ia 
Habana 31 de Mayo de 1906.-E1 SíndiPA 
Francisco Navas. * huaico, 
Z ^ i t3-31y4 
F I L T R O ^ B R O W N L W ^ í ñ ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías. 
Droguenaa y Ferreterías. ser ias , 
Unicos exportadores para la Isla ñc PnK» 
H E R M A N N S C H U R H O F P & Co ¿ d 
de Birming-ham. 
Representante en la Habana P. Kamos 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
IATEXCION: 
LA PEOVIDEÍÍCIA 
Se cura el reuma radical, mientras más m -
ve mejor, sin tomar medicamentos. DiríTir 
se á San Miguel nüm. 8. 0 
Pedro Martínez. 
6376 t26-3 
Se a lqui la en el Vedado en la calle A 
entre 11 y 13 una casa con seis cuartos, despen-
sa, baño, tres inodoros, rodeada de jardine» 
gran patio, lavabos con agua corriente, pisoj 
de mosaico, acabada de mntar. L a calle está 
pavimentada y tiene a( e -as. Precio fO pesca 
en moneda americana, fuede verse de 9a.m 
á 6 p. ra. 75C7 4d-27 4t-28 
7701 t4-29 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A NT 
E L JEREZANO 
^ x - ^ d o zx. I O S . 
Cenas ecoifeicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado Babigot. 
A r r o z blanco. 
B i í ' t e a k h í g a d o con pitipois. 
Postre, pan y cale. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha' 
baña. 
Todas las habiíaciones con vista ií la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
6627 26t-M i 
SOMBREROS DE PARIS 
Para la primavera y el verano de 1906 
Ult imos modelos. 
Precios módicos. 
Jorge Faoturn.—Galiano número 69, entre 
Neptunoy San Miguel. 
7697 alt tl5-29 My 
TOPUIVI 
E S I N F A L I B L E 
3 frasco 25 c t s . - D e venta en todas as boti-
cas v Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R | 
ticos, de Oidos, de muelas, de ^ IfíI 
perior á la F E N A C E T l r í A y a bol¡ctf 
1 sobre 5 c t s . -De vonta en todas las 
y Dr. Herrera, Cuba 8 i-
0. jarabe S loS 
Se cura radicalmente con ej -
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe ?1, cigarros 30 centavos Cub núm.» 
todas las boticas y Dr. Herrera j / M ^ f 
C-909 - — ^ T d e 1 
lidad, dolores de ríñones, a lmo^ ^ ^ 
^ r ^ u ^ í T con el ^ ^ ' ü - ^' 
Semicupio-ducha, « f ^ ^ ^ d Habana- j 
*arnr,s Amaraura o2. esqu í" ^ t ^ > 
con se curan c:uiic 
Hemicupiu-uuv-.. . . , r , - mlina 
ternos. Amargura o2, esquu 
Manuel Puma m 
H A R A N 
6217 
A b „ g . d o y Not.no 
A 89. 38^13 
90 
Catedrático d* ^ T ^ f o f y 
dades del Peoho, B R U ^ Ve 12' 
N E P T U N O 137. 
cl003 
demauoque « ^ ^ t altos. ti 
recomiende^, ^uiut i» > 
— ^ — r r - j T ñ F T u T í M L* 
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